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ɇȺȼɕɉɍɋɄɇɍɘ ɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇɍɘ ɊȺȻɈɌɍ  
ɜ ɮɨɪɦɟ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
3 
 
ɋɬɭɞɟɧɬɭ ȼɥɚɫɨɜ ȼɢɤɬɨɪ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ        
Ƚɪɭɩɩɚ ɁɇȻ 12-02 ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 21.03.01 «ɇɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɟ ɞɟɥɨ»      
21.03.01.07 «ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ   
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ»         
Ɍɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ  ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ «Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɩɨɪɧɨɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɇɉɋ «ȼɨɡɧɟɫɟɧɤɚ»          
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɭ №                 ɨɬ      
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɄɊ  ȼ.Ȼ. əɫɢɧɫɤɢɣ ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɲɢɧɵ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ        
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ȼɄɊ: Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ   
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ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɚɧɚɥɢɡ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɦɨɞɨɪɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, 
ɫɛɨɪɨɱɧɵɟ ɱɟɪɬɟɠɢ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɩɚɬɟɧɬɵ.        
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ (ɪɚɡɞɟɥ ȼɄɊ): 
Ɋɚɡɞɟɥ 1. Ɉɛɡɨɪ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɢɫɬɟɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɧɟɮɬɢ.   
Ɋɚɡɞɟɥ 2. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɥɢɧɨɜɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ 
ɤɥɚɩɚɧɚ             
Ɋɚɡɞɟɥ 3. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ.       
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ  
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ: ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ ɱɟɪɬɟɠ 
ɤɥɢɧɨɜɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ (Ⱥ1), ɫɛɨɪɨɱɧɵɣ ɱɟɪɬɟɠ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ (Ⱥ1),ɫɯɟɦɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ (Ⱥ1), ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ 10 ɫɥɚɣɞɨɜ. 
 
 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ȼɄɊ                                                      ȼ.Ȼ əɫɢɧɫɤɢɣ  
Ɂɚɞɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɥ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ                                   ȼɥɚɫɨɜ ȼ.ɋ.  
                                                                            





          ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɩɨɪɧɨɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɇɉɋ «ȼɨɡɧɟɫɟɧɤɚ» » ɫɨɞɟɪɠɢɬ 79 ɫɬɪɚɧɢɰ, 14 ɬɚɛɥɢɰ, 15 
ɪɢɫɭɧɤɚ ɢ 3 ɱɟɪɬɟɠɚ ɮɨɪɦɚɬɨɦ Ⱥ1, ɫɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ 15 ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.  
ȼ ɛɚɤɚɥɚɜɚɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɚɦɵɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɦɟɬɨɞ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
         ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɬɪɟɦɹ ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɦ, ɫɩɢɫɤɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ  ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬɟɠɟɣ. 
ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ 
ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ. 
Ȼɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɛɡɨɪ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
- ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɤɚ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɞɟɥɚɧɵ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧ ɢɬɨɝ 
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Ɂɚɞɜɢɠɤɚ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɢ ɨɞɧɨ ɢɡ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɨɤɚɡɚɜɲɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɇɧɨɝɢɟ ɫɥɨɠɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ – ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ 
ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɵ ɢ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ, ɚɬɨɦɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɤɨɪɚɛɥɢ ɫɥɨɠɧɨ 
ɫɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɛɟɡ ɷɬɨɝɨ, ɜ ɨɛɳɟɦ-ɬɨ, ɧɟɫɥɨɠɧɨɝɨ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ. Ɂɚɞɜɢɠɤɚ, 
ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɧɚɹ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 19 ɜɟɤɚ, ɥɟɝɥɚ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɪɠɚɜ ɦɢɪɚ. 
ɋɚɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ  ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɭɬɪɚɬɢɬɶ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. ɗɬɨɦɭ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ: 
 ɉɨɬɟɪɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɜ ɫɬɵɤɨɜɨɱɧɨɦ ɭɡɥɟ ɤɨɪɩɭɫ-ɡɚɫɥɨɧɤɚ. 
 ɉɨɬɟɪɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɜ ɫɬɵɤɨɜɨɱɧɨɦ ɭɡɥɟ ɫɚɥɶɧɢɤ-ɲɩɢɧɞɟɥɶ. 
 ɉɨɬɟɪɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɜ ɫɬɵɤɨɜɨɱɧɨɦ ɭɡɥɟ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ-
ɤɨɪɩɭɫ. 
 ɉɨɬɟɪɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɧɨ ɫ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɢ ɜ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɥɨɦɤɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢ ɩɨɬɟɪɹɦ ɧɟɮɬɢ. 
 
Ȼɨɪɶɛɚ ɫ ɩɨɬɟɪɹɦɢ ɧɟɮɬɢ ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɩɭɬɟɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢɝɪɚɸɳɢɯ ɜɟɞɭɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɂɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɧɟɮɬɟɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɚ 
ɬɚɤ ɠɟ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɮɬɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɬɟɪɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɟɧɵ. Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɦɟɪɵ, ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢ 
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ɧɟɮɬɟɧɚɥɢɜɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɬɟɪɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ – 
ɨɤɨɥɨ 2% ɨɛɴɟɦɚ ɜɫɟɣ ɞɨɛɵɜɚɟɦɨɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɮɬɢ. 
ɉɨɬɟɪɢ ɧɟɮɬɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɨɥɨɦɤɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɚɧɨɫɹɬ ɭɳɟɪɛ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɫɬɪɚɧɵ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.ȼ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɭɯɨɞɢɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɬɟɪɢ ɧɟɮɬɢ ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɢ ɭɬɟɱɤɚɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɬ 
ɩɨɱɜɭ, ɝɪɭɧɬɨɜɵɟ ɜɨɞɵ ɢ ɜɨɞɨёɦɵ. ɍɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, 
ɩɚɝɭɛɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɠɢɬɟɥɟɣ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɟɬɟɣ, ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɠɢɥɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɧɢɠɚɸɳɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɡɚɞɜɢɠɤɟ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɭɬɟɱɤɚɦ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. 
 
Ɂɚɞɚɱɢ: 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɡɚɩɨɪɧɭɸ ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ. 
3. Ɋɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ. 
 
Ɉɛɴɟɤɬ: Ɂɚɩɨɪɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ 
 
ɉɪɟɞɦɟɬ: ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɟ ɫɛɪɚɫɵɜɚɧɢɸ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɇɉɋ «ȼɨɡɧɟɫɟɧɤɚ»  
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Ɋɚɡɞɟɥ 1. Ɉɛɡɨɪ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɫɢɫɬɟɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɧɟɮɬɢ 
 
1.1 Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɩɨɞɩɨɪɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɧɟɮɬɢ 
 
Ɂɚɞɜɢɠɤɚ — ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɩɢɪɚɸɳɢɣ ɢɥɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɨɫɢ ɩɨɬɨɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɫɪɟɞɵ. Ɂɚɞɜɢɠɤɢ - ɨɱɟɧɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɣ ɬɢɩ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ. Ɉɧɢ 
ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɥɸɛɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɞɢɚɦɟɬɪɚɦɢ ɨɬ 15 ɞɨ 2000 ɦɢɥɥɢɦɟɬɪɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɝɚɡɨ- ɢ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚɯ, ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɚɜɥɟɧɢɹɯ ɞɨ 25 Ɇɉɚ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɞɨ 565 °ɋ. 
Ɂɚ ɪɟɞɤɢɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɪɟɞɵ, ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɡɚɩɨɪɧɨɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ — ɡɚɩɢɪɚɸɳɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɤɪɚɣɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ «ɨɬɤɪɵɬɨ» ɢɥɢ «ɡɚɤɪɵɬɨ». 
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɨɛɵɱɧɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɧɨɩɪɨɯɨɞɧɵɦɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɞɢɚɦɟɬɪ 
ɩɪɨɯɨɞɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɢɚɦɟɬɪɭ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɤɪɭɬɹɳɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɨɣ, 
ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɡɧɨɫɚ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɭɠɟɧɧɵɟ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ. ɇɟɤɨɬɨɪɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɝɢɞɪɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɥɢɲɶ ɧɚ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɛɨɥɶɲɢɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ.. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɞɜɢɠɤɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɲɬɭɪɜɚɥɚ 
(ɜɪɭɱɧɭɸ), ɬɚɤɠɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɦɨɝɭɬ ɨɫɧɚɳɚɬɶɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚɦɢ, 
ɝɢɞɪɨɩɪɢɜɨɞɚɦɢ ɢ, ɜ ɪɟɞɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɧɟɜɦɨɩɪɢɜɨɞɚɦɢ. ɇɚ ɡɚɞɜɢɠɤɚɯ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɫ ɪɭɱɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ 
ɪɟɞɭɤɬɨɪ ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɭɫɢɥɢɣ ɨɬɤɪɵɬɢɹ-ɡɚɤɪɵɬɢɹ. 
ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɜɵɞɜɢɠɧɵɦ 
ɢɥɢ ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɵɦ (ɜɪɚɳɚɟɦɵɦ) ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɢ 
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ɡɚɤɪɵɬɢɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨ-
ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ — ɬɨɥɶɤɨ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɟ. 
ɒɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ ɷɬɢɯ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ: 
- ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; 
- ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɥɢɧɚ; 
- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ; 
- ɦɚɥɨɟ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ. 
ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɟɥɚɟɬ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɰɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɪɟɞɵ. 
Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɵɫɨɬɭ 
(ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɥɹ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɫɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɯɨɞ 
ɡɚɬɜɨɪɚ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ 
ɩɪɨɯɨɞɚ; 
- ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɢ ɡɚɤɪɵɬɢɹ; 
- ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɢ ɜ ɡɚɬɜɨɪɟ, 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɪɟɦɨɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɡɚɞɜɢɠɟɤ — ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɩɨ 
ɷɬɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɧɚ: ɤɥɢɧɨɜɵɟ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ, ɲɢɛɟɪɧɵɟ 
ɢ ɲɥɚɧɝɨɜɵɟ. 
Ʉɥɢɧɨɜɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1)- ɫёɞɥɚ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɨɞ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɭɝɥɨɦ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ, ɚ ɡɚɬɜɨɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜ ɜɢɞɟ 
ɤɥɢɧɚ — ɠёɫɬɤɨɝɨ, ɭɩɪɭɝɨɝɨ ɢɥɢ ɞɜɭɯɞɢɫɤɨɜɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ 
«ɡɚɤɪɵɬɨ» ɩɥɨɬɧɨ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɫёɞɥɚɦɢ (ɫɦ. ɩɨɹɫɧɹɸɳɢɣ 
ɱɟɪɬёɠ, ɤɥɢɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɦɟɠɞɭ ɫёɞɥɚɦɢ). ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɜɢɞ ɤɥɢɧɚ. 
ɀёɫɬɤɢɣ ɤɥɢɧ- ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɚɞɟɠɧɭɸ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɚ, ɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɥɹ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ 
ɭɝɥɚ ɤɥɢɧɚ ɫ ɭɝɥɨɦ ɦɟɠɞɭ ɫёɞɥɚɦɢ ɤɨɪɩɭɫɚ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɠёɫɬɤɨɝɨ ɤɥɢɧɚ — 
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ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɡɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɹ ɡɚɬɜɨɪɚ ɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ ɨɬɤɪɵɬɢɹ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɢɡɧɨɫɚ ɢɥɢ 
ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ. 
Ⱦɜɭɯɞɢɫɤɨɜɵɣ ɤɥɢɧ - ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɞɢɫɤɚɦɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɩɨɞ 
ɭɝɥɨɦ ɤ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ ɢ ɠёɫɬɤɨ ɫɤɪɟɩɥɟɧɧɵɦɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. ȼ ɧёɦ ɞɢɫɤɢ ɢɦɟɸɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫёɞɟɥ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɢ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɫёɞɟɥ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɧɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ «ɡɚɤɪɵɬɨ». Ⱦɜɭɯɞɢɫɤɨɜɵɣ ɤɥɢɧɨɜɨɣ ɡɚɬɜɨɪ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ 
ɠёɫɬɤɨɦɭ ɤɥɢɧɭ, ɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ 
ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ — ɦɚɥɵɣ ɢɡɧɨɫ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɦɟɧɶɲɟɟ ɭɫɢɥɢɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɡɚɤɪɵɬɢɹ. 
ɍɩɪɭɝɢɣ ɤɥɢɧ – ɬɨ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɞɜɭɯɞɢɫɤɨɜɨɝɨ ɤɥɢɧɚ, ɞɢɫɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɭɩɪɭɝɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɢɡɝɢɛɚɬɶɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ 
ɩɥɨɬɧɵɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɟɠɞɭ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ 
«ɡɚɤɪɵɬɨ». ȼ ɷɬɨɦ ɡɚɬɜɨɪɟ ɫɧɢɠɟɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɢɫɤɨɜ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɞɜɭɯɞɢɫɤɨɜɵɦɢ, ɯɨɬɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɨɬ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ.  
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɭɩɪɭɝɨɝɨ ɤɥɢɧɚ — ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɬɪɭɞɨёɦɤɚɹ ɩɪɢɝɨɧɤɚ 
ɡɚɬɜɨɪɚ ɩɨ ɤɨɪɩɭɫɭ (ɤɚɤ ɞɥɹ ɠёɫɬɤɨɝɨ ɤɥɢɧɚ) ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɚɹ, ɱɟɦ 
ɭ ɞɜɭɯɞɢɫɤɨɜɨɝɨ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɩɪɭɝɢɣ ɤɥɢɧ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɫɝɥɚɠɢɜɚɟɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɢ ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɞɜɭɯ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɤɥɢɧɨɜɵɯ 
ɡɚɬɜɨɪɨɜ. 
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ – ɜ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɜɢɠɤɚɯ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɜɭɯ ɫёɞɟɥ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ. Ɂɚɬɜɨɪ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɞɢɫɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ «ɡɚɤɪɵɬɨ» ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɢɧɨɜɨɝɨ ɝɪɢɛɤɚ ɩɪɢɠɢɦɚɸɬɫɹ ɤ ɫёɞɥɚɦ, ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɹ ɩɪɨɯɨɞ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɟ ɱɟɪɟɡ ɤɨɪɩɭɫ. 
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ: ɤɨɪɩɭɫ, ɤɪɵɲɤɚ, ɞɢɫɤ 
(ɞɢɫɤɢ), ɲɩɢɧɞɟɥɶ, ɪɟɡɶɛɨɜɚɹ ɜɬɭɥɤɚ, ɪɚɫɩɨɪɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɥɹ ɞɢɫɤɨɜ, 
ɫɚɥɶɧɢɤ. 
ȼ ɫɚɦɨɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɯɫɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɜɢɠɤɚɯ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɞɢɫɤ. ɗɬɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɟ ɢ 
ɫɟɝɨɞɧɹ, ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɜ 1886 ɝɨɞɭ Ⱦɠɨɡɟɮɨɦ ɏɨɩɤɢɧɫɨɦ. 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɚɦɨɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɯɫɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ, ɟɫɥɢ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɩɭɫɬɢɬɫɹ ɧɢɠɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ, ɬɪɭɞɧɨ ɛɭɞɟɬ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɢ ɬɚɤɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɡɧɨɫ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɞɜɭɯɞɢɫɤɨɜɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ, ─ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɫɩɨɪɧɨɝɨ ɤɥɢɧɚ (ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ). Ɋɚɫɩɨɪɧɵɟ ɤɥɢɧɶɹ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ, ɱɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɩɨɪɧɵɟ 
ɩɪɭɠɢɧɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɪɚɫɩɨɪɧɵɦɢ ɤɥɢɧɶɹɦɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ. ɇɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɯ ɧɟ ɫɚɦɚɹ ɫɢɥɶɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ 
─ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɫɬɪɨɟ ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɟ ɭɩɥɨɬɧɹɸɳɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɬɚɤɢɟ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɥɭɱɲɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɱɚɫɬɨɝɨ ɢɯ ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɤɪɵɜɚɧɢɹ. 
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɠɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɧɬɨɜɨɝɨ ɢɥɢ 
ɪɵɱɚɠɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ. Ɍɚɤɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɡɚɦɟɬɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɢɡɧɨɫ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɯ ɩɪɢɥɟɝɚɧɢɹ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɬɪɟɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɩɟɪɟɝɪɟɬɨɝɨ ɩɚɪɚ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɭɞɚɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɛɵɜɚɸɬ ɩɨɥɧɨɩɪɨɯɨɞɧɵɦɢ (ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɨɯɨɞɚ ɪɚɜɟɧ ɢɥɢ ɩɨɱɬɢ 
ɪɚɜɟɧ ɫɟɱɟɧɢɸ ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ) ɢ ɧɟɩɨɥɧɨɩɪɨɯɨɞɧɵɦɢ (ɫ ɫɭɠɟɧɵɦ ɩɪɨɯɨɞɨɦ). 
Ʉɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɦɨɝɭɬ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɫ 
ɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɢ ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ. Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ ɫ ɜɵɞɜɢɠɧɵɦ 
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ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɢɦɟɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɵɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɡɚɞɜɢɠɤɨɣ ɫ 
ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɝɚɛɚɪɢɬɵ ɢ ɦɚɫɫɭ, ɡɚɬɨ ɟɟ ɭɞɨɛɧɟɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ, ɚ 
ɪɟɡɶɛɚ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɢ ɯɨɞɨɜɨɣ ɝɚɣɤɢ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ ɫ ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
─ ɦɟɧɶɲɢɟ ɦɚɫɫɭ ɢ ɝɚɛɚɪɢɬɵ. 
ɑɭɝɭɧɧɵɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɦɨɝɭɬ ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. Ɂɚɞɜɢɠɤɢ 
ɱɭɝɭɧɧɵɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɮɥɚɧɰɟɜɵɟ ɥɟɝɤɨ ɢ ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɦ ɢ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɟɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɜɢɡɢɢ ɢ ɩɨɞɬɹɝɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɶɛɨɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. ɍ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ, ɤɨɪɩɭɫ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɢɡ ɫɬɚɥɢ ɢɥɢ ɫɩɥɚɜɨɜ 
ɰɜɟɬɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɜɵɛɨɪ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɲɢɪɟ. ɉɨɦɢɦɨ ɮɥɚɧɰɟɜɨɝɨ 
─ ɷɬɨ ɟɳɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɩɨɞ ɩɪɢɜɚɪɤɭ ɢ ɦɭɮɬɨɜɨɟ. ɂ ɜɫɟ ɠɟ, ɫɬɚɥɶɧɚɹ 
ɡɚɞɜɢɠɤɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ ɮɥɚɧɰɟɜɚɹ─ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬ. 
ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɤɥɢɧɨɜɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɭ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɡɚɟɞɚɧɢɹ ɡɚɬɜɨɪɚ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ «ɡɚɤɪɵɬɨ» ɞɚɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ 
ɧɚɝɪɭɡɨɤ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ ɛɨɥɟɟ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɧɟɠɟɥɢ ɤɥɢɧɨɜɵɟ. 
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɥɨɟ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ. ɗɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɰɟɧɧɨ ɩɪɢ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɚ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɬɨɤ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ. ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ ɨɞɧɨɞɢɫɤɨɜɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ. Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚɹ ɞɜɭɯɞɢɫɤɨɜɚɹ 
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟɣ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶɸ, ɱɟɦ ɨɞɧɨɞɢɫɤɨɜɚɹ 
ɒɢɛɟɪɧɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2,3) – ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɞɢɫɤɨɜɨɣ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ. Ɂɚɬɜɨɪ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɫɤɚ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɟɬ ɩɨɬɨɤ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɞɜɢɝɚɹɫɶ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɜɞɨɥɶ 
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɟɣ ɫɟɞɟɥ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ.ȼ ɪɚɛɨɱɟɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚɬɜɨɪ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɜɨɞɨɦ, ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
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ɬɚɤ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ. Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɜɨɪɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɟɠɞɭ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ. 
ɒɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɡɚɩɨɪɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ ɜ ɜɢɞɟ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣɬɨɥɳɢɧɵ, ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ 
ɜɚɤɭɭɦɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɧɨɣ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɥɢɧɟ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ 
ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚɞɜɢɠɤɚ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ 
ɜɧɭɬɪɶ ɬɪɭɛɵ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɬɚɤɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ ɫɨɡɞɚёɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ ɝɚɡɭ, ɱɬɨ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɜɚɤɭɭɦɚ. 
ɒɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ, ɧɨ  
ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɢɯ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ — ɩɨɥɧɨɟ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɢɥɢ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ.  
ɒɢɛɟɪɧɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɡɚɩɨɪɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ. ȼ ɲɢɛɟɪɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɧ 
ɢɥɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɪɚɡɪɟɡɚɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɠɢɞɤɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɬɟɥɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ. 
ɒɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ 
ɩɪɢɜɨɞɚ, ɚ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɢɥɢ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ. Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɭ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɬɢɩɨɜ ɟɫɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ ɫɬɨɹɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɨɪɨɠɟ, ɡɚɬɨ ɬɟ, ɱɬɨ ɫ 
ɩɧɟɜɦɨɩɪɢɜɨɞɨɦ, ɫɥɭɠɚɬ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɫɪɨɤɚ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ 
ɢɡɞɟɥɢɹ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ ɦɨɝɭɬ ɛɚɧɚɥɶɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶɫɹ, ɟɫɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟ 
ɫɬɚɧɟɬ. ȿɫɥɢ ɤɭɩɢɬɶ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɩɧɟɜɦɨɩɪɢɜɨɞɨɦ, ɡɚ ɧɢɦɢ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɞɟɬɫɹ 
ɫɥɟɞɢɬɶ ɢ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɚ ɡɚ ɬɟɦɢ, ɱɬɨ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ 
ɫɥɟɞɢɬɶ ɧɟ ɫɬɨɢɬ – ɢɯ ɥɟɝɱɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ. Ɉɬɫɸɞɚ, ɤɫɬɚɬɢ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɬɪɚɬɵ, ɱɬɨ ɬɨɠɟ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɫ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ. 
ȿɳё ɨɞɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɢɥɚ ɩɪɢɠɚɬɢɹ 
ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɥɢɧɚ ɤ ɜɬɭɥɤɚɦ ɫɟɞɟɥ ɩɪɢ ɢɯ ɪɚɫɤɥɢɧɢɜɚɧɢɢ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ 
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ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɹ ɩɚɬɪɭɛɤɨɜ ɦɨɠɟɬ ɧɚɪɭɲɚɬɶɫɹ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɢɡɧɨɫɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɢɯ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ 
 
ɒɥɚɧɝɨɜɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ - ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɬɚɤɢɦ ɡɚɩɨɪɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. Ʉɨɪɩɭɫ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫёɞɟɥ, ɚ 
ɡɚɬɜɨɪ — ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɨɯɨɞ ɫɪɟɞɵ ɜɟɞёɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɣ ɲɥɚɧɝ (ɩɚɬɪɭɛɨɤ), ɜɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɣ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɬɚɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɬ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ. Ⱦɥɹ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɪɨɯɨɞɚ ɲɥɚɧɝ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɠɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɲɩɢɧɞɟɥɹ (ɲɬɨɤɚ), ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɚɤɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɲɥɚɧɝɨɜɵɦɢ, 
ɡɚɞɜɢɠɤɚɦɢ ɢɯ ɧɚɡɜɚɥɢ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɲɩɢɧɞɟɥɶ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɨɣ 
ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɤ ɨɫɢ ɩɪɨɯɨɞɚ ɫɪɟɞɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɩɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡɚɞɜɢɠɤɢ. 
ɒɥɚɧɝɨɜɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɳɢɯ ɜɹɡɤɢɟ, ɩɭɥɶɩɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɫɪɟɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɥɚɛɨɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ. ɒɥɚɧɝɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɢɡ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɪɨɤ ɪɟɡɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɩɪɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹɯ 
ɞɨ 1,6 Ɇɉɚ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɞɨ 110 °ɋ. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɪɟɞ, ɤɚɤ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɟ, 
ɩɭɥɶɩɨɨɛɪɚɡɧɵɟ, ɰɟɦɟɧɬ, ɩɟɫɨɤ, ɤɢɫɥɨɬɵ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ 
ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɪɨɯɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɱɟɧɢɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ. ɇɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɱɧɚɹ, 
ɧɚɡɜɚɬɶ ɟɟ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɨɣ ɧɟɥɶɡɹ 
ȼɫɟ ɲɥɚɧɝɨɜɵɟ ɦɨɞɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɪɟɞ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɩɚɬɪɭɛɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɨɪɬɨɜ ɪɟɡɢɧɵ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ 




ɒɥɚɧɝɨɜɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ ɤɥɢɧɨɜɚɹ ɫ ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ: 
ɉɥɸɫɵ ɢ ɦɢɧɭɫɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɒɥɚɧɝɨɜɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɥɧɨɩɪɨɯɨɞɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ; 
ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɚɹ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɹ ɞɜɢɠɭɳɟɣɫɹ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ; 
ɫ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɚɬɪɭɛɤɚ; 
ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɢɡɤɨɟ; 
ɡɚɫɨɪɟɧɢɟ ɩɚɬɪɭɛɤɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɸ ɫɪɟɞɵ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ. 
ɇɨ ɤɚɤ ɢ ɥɸɛɨɟ ɞɪɭɝɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɲɥɚɧɝɨɜɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢɦɟɟɬ ɢ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɧɟɫɬɢ: 
ɝɢɛɤɢɣ ɩɚɬɪɭɛɨɤ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢɡɧɚɲɢɜɚɟɬɫɹ; 
ɪɚɛɨɱɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɦɚɥɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ; 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢɦɟɟɬ ɧɟɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ; 
ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɚɠɢɦɨɜ ɧɚ ɝɢɛɤɢɯ ɩɚɬɪɭɛɤɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɟ ɭɫɢɥɢɟ. 
 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɢɦɟɟɬ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɯɨɞɨɜɨɝɨ ɭɡɥɚ — ɪɟɡɶɛɨɜɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɲɩɢɧɞɟɥɶ-ɝɚɣɤɚ. Ɉɧ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜɧɭɬɪɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢɥɢ ɜɧɟ ɩɨɥɨɫɬɢ 
ɤɨɪɩɭɫɚ. 
Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɫ ɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ-ɜ ɬɚɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɟɡɶɛɚ 
ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɢ ɯɨɞɨɜɚɹ ɝɚɣɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɫɧɚɪɭɠɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ. ɒɩɢɧɞɟɥɶ 
ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɨɟɞɢɧёɧ ɫ ɡɚɬɜɨɪɨɦ ɢ ɩɪɢ ɜɪɚɳɟɧɢɢ ɯɨɞɨɜɨɣ ɝɚɣɤɢ ɞɥɹ 
ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɡɚɬɜɨɪɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɟɪɯɧɢɣ ɤɨɧɟɰ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɯɨɞɚ 
ɡɚɬɜɨɪɚ. Ⱦɥɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɯɨɞɨɜɚɹ ɝɚɣɤɚ ɩɨɞɧɹɬɚ ɧɚɞ 
ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɪɵɲɤɢ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚɞ ɫɚɥɶɧɢɤɨɦ) ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɯɨɞɚ 
ɡɚɬɜɨɪɚ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɛɭɝɟɥɶɧɵɦ ɭɡɥɨɦ. 
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Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦɢ ɬɚɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɪɟɞɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɯɨɞɨɜɨɣ ɭɡɟɥ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɥɹ ɟɝɨ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɢɣ ɢɡɧɨɫ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɝɨ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɶ ɪɟɡɶɛɨɜɨɣ ɩɚɪɵ ɢ ɫɚɥɶɧɢɤɚ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɵɫɨɬɵ 
ɢ ɦɚɫɫɵ ɡɚ ɫɱёɬ ɜɵɯɨɞɚ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɢɡ ɤɪɵɲɤɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɱɟɦ ɧɚ ɞɢɚɦɟɬɪ ɩɪɨɯɨɞɚ 
ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ 
ɜɵɯɨɞɚ ɲɩɢɧɞɟɥɹ. 
Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɫ ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ- ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɯɨɞɨɜɚɹ ɪɟɡɶɛɚ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɥɨɫɬɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶ ɧɟ 
ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɢɡ ɤɪɵɲɤɢ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɫɜɨё ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ. 
ɏɨɞɨɜɚɹ ɝɚɣɤɚ ɜ ɷɬɢɯ ɡɚɞɜɢɠɤɚɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɚ ɫ ɡɚɬɜɨɪɨɦ ɢ ɩɪɢ ɜɪɚɳɟɧɢɢ 
ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɩɪɨɯɨɞɚ ɤɚɤ ɛɵ ɧɚɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɝɨ, ɭɜɥɟɤɚɹ ɡɚ 
ɫɨɛɨɣ ɡɚɬɜɨɪ. 
ȼ ɡɚɞɜɢɠɤɚɯ ɫ ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɯɨɞɨɜɨɣ ɭɡɟɥ ɩɨɝɪɭɠёɧ ɜ 
ɪɚɛɨɱɭɸ ɫɪɟɞɭ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧ ɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɢɚɛɪɚɡɢɜɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ ɜ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɤ ɧɟɦɭ ɡɚɤɪɵɬ ɞɨɫɬɭɩ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɯɨɞɨɜɨɝɨ ɢ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɝɨ ɭɡɥɨɜ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɬɚɤɢɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢɦɟɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ — ɞɥɹ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɳɢɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɦɚɫɥɚ,ɧɟɮɬɶ, ɜɨɞɭ, ɧɟ 
ɡɚɫɨɪёɧɧɭɸ ɬɜёɪɞɵɦɢ ɩɪɢɦɟɫɹɦɢ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɡɚɞɜɢɠɤɚɯ ɫ ɧɟɜɵɞɜɢɠɧɵɦ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢ 
ɭɯɨɞ ɡɚ ɯɨɞɨɜɵɦ ɭɡɥɨɦ, ɨɧɢ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
Ⱦɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ɬɚɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɧɶɲɚɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɜɵɫɨɬɚ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ 






Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ: 
ɍɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɛɟɡ ɤɨɥɟɰ, ɫ 
ɤɨɥɶɰɚɦɢ ɢɡ ɥɚɬɭɧɢ, ɮɬɨɪɨɩɥɚɫɬɚ, ɫ ɧɚɩɥɚɜɤɨɣ ɢɡ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɫɬɨɣɤɨɣ ɫɬɚɥɢ, ɢɡ 
ɪɟɡɢɧɵ (ɜ ɤɥɢɧɨɜɵɯ ɡɚɞɜɢɠɤɚɯ ɟɣ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɪɵɜɚɬɶɫɹ ɤɥɢɧ, ɚ ɜ ɲɥɚɧɝɨɜɵɯ ɢɡ 
ɧɟё ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɠɢɦɧɨɣ ɲɥɚɧɝ). 
Ɂɚɞɜɢɠɤɢ ɫ ɤɨɪɩɭɫɚɦɢ ɢɡ ɱɭɝɭɧɚ ɢ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɝɨ ɫɩɥɚɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ 
ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɥɢɬɶɹ. ɗɬɢɦ ɠɟ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, 
ɧɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢɡ ɬɢɬɚɧɨɜɵɯ ɫɩɥɚɜɨɜ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɜɚɪɤɢ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɲɬɚɦɩɨɜɤɨɣ ɢɡ ɥɢɫɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɤɚɬɚ. 
Ɍɚɤɢɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɲɬɚɦɩɨɫɜɚɪɧɵɦɢ. ɉɨ ɫɜɨɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ, 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɧɵɦ, ɨɧɢ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɥɢɬɵɦ ɡɚɞɜɢɠɤɚɦ, ɚ 
ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɞɟɬɚɥɢ ɤɨɪɩɭɫɨɜ ɢ ɤɪɵɲɟɤ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɱɧɨɝɨ ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɥɢɬɶё. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɜɚɪɤɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɚɥɟɣ,  
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1.2.1. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ "Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ - Ɂɚɩɚɞɧɚɹ ɋɢɛɢɪɶ" ɫ 1991 ɝɨɞɚ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɈȺɈ «ȺɄ 
«Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ» ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ 
ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɭɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɧɟɮɬɢ ɢ 
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ 4 ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɊɎ (Ɉɦɫɤɚɹ, ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ, Ʉɟɦɟɪɨɜɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ) ɧɚ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɡɚɜɨɞɵ ɋɢɛɢɪɢ, 
Ⱦɚɥɶɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ ɢ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɷɤɫɩɨɪɬ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɬ ɛɨɥɟɟ 3665 ɤɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ 
ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɜ ɨɞɧɨɧɢɬɨɱɧɨɦ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢ): Ɉɦɫɤ – ɂɪɤɭɬɫɤ, Ⱥɧɠɟɪɨ-
ɋɭɞɠɟɧɫɤ – Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ – ɂɪɤɭɬɫɤ, Ɉɦɫɤ – ɉɚɜɥɨɞɚɪ, «ɌɈɇ-2» (ɞɨ 
ɝɪɚɧɢɰɵ ɫ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɨɣ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ). ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ 
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ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɩɪɨɜɨɞɨɜ – 1017 ɤɦ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ 67,3 ɤɦ 
ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɢ ɂɪɬɵɲ, Ɉɛɶ, ȿɧɢɫɟɣ. 
ɉɟɪɟɤɚɱɤɭ ɧɟɮɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ 19 ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ 
ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɩɟɪɟɤɚɱɤɭ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ – 6 
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɰɢɣ. Ɉɛɳɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2061 ɬɵɫ. ɦ3. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȺɈ "Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ - Ɂɚɩɚɞɧɚɹ ɋɢɛɢɪɶ" 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɟɮɬɢ ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɩɨ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ ɧɟɮɬɢ ɢ 
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
 ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɮɬɢ ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
 ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟɮɬɢ ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
 ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɟɮɬɢ ɢ 
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
 ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɧɟɮɬɢ ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
 ɨɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɈȺɈ «ȺɄ «Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ»: 
 ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ, ɫɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɝɞɟ ɷɬɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɢɠɢɦɨ; 
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 ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɧɟɮɬɢ ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɤɨɧɨɦɧɨɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟ ɫɵɪɶɹ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣ, ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ 
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ ɨɬɯɨɞɨɜ; 
 ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɤɚɞɪɨɜɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɢ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɟɮɬɢ ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
 ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɨɞɪɹɞɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɦɨɧɬɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ» ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɟё ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ, ɚɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɧɨɪɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɋɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɈȺɈ «ȺɄ «Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ»; 
 ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ (ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɈȺɈ «ȺɄ «Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ») ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ (ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ») 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɹ, 




 ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ, ɩɟɪɟɤɚɱɤɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɸ ɧɟɮɬɢ 
ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ; 
 ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɜɧɭɬɪɢɬɪɭɛɧɨɣ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ; 
 ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ȺɄ 
«Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ» ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ» ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɞɥɹ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɜɨɜ ɧɟɮɬɢ ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɢɥ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɝɪɨɡɵ; 
 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɋɢɫɬɟɦɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɈȺɈ «ȺɄ «Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ» ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ISɈ 14001:2004 ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɨɯɪɚɧɨɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɱɟɬɤɨɝɨ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜ, ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ; 
 ɪɟɝɭɥɹɪɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈȺɈ «ȺɄ «Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ» ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ»; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɰɟɥɟɜɵɯ ɢ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɐɟɥɟɣ ɢ Ɂɚɞɚɱ ɋɢɫɬɟɦɵ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ) ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ; 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɈȺɈ «ȺɄ «Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ» ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ «Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ» ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
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 ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɢɦɢɞɠɚ ɈȺɈ «ȺɄ «Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ» ɤɚɤ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɞɨɜɟɪɢɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ, ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ, ɝɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɈȺɈ «ȺɄ «Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ» ɢ 
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ȺɈ «Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ – Ɂɚɩɚɞɧɚɹ ɋɢɛɢɪɶ» 
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ȺɈ Ɍɪɚɧɫɧɟɮɬɶ-Ɂɚɩɚɞɧɚɹ ɋɢɛɢɪɶ ɇɉɋ «ȼɨɡɧɟɫɟɧɤɚ» ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ 
ɚɞɪɟɫɭ: Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɫ. ȼɨɡɧɟɫɟɧɤɚ, 200 ɦɟɬɪɨɜ ɧɚ 
ɜɨɫɬɨɤ ɨɬ ɛɚɡɵ ȾɊɋɍ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɇɉɋ ɧɨɫɢɥɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟ «Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ-
ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ». ȼ 1996 ɝɨɞɭ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ 
ɫɵɪɶɹ ɩɨ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚɦ ɫɬɚɧɰɢɸ ɡɚɤɪɵɥɢ. ȼɬɨɪɨɟ ɟɟ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ 
ɫɩɭɫɬɹ 10 ɥɟɬ. ɇɨɜɚɹ ɇɉɋ «ȼɨɡɧɟɫɟɧɤɚ» ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɫɟɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. Ɉɧɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɚ ɤ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚɦ 
ɱɟɪɟɡ ɭɡɟɥ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɩɭɫɤ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɛɟɡ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɜɫɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɧɚɫɨɫɧɵɟ ɚɝɪɟɝɚɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ 
ɜɢɛɪɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɜɨɥɧ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɪɟɧɚɠɚ ɢ ɫɛɨɪɚ ɭɬɟɱɟɤ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɚɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɞɡɟɦɧɵɦɢ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɦɢ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɇɉɋ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ ɦɚɥɨɥɸɞɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɩɨɪɹɞɤɚ 60 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
 




3. Ɏɢɥɶɬɪɵ-ɝɪɹɡɟɭɥɨɜɢɬɟɥɢ (ɎȽɍ) 
4. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ (ȺɋɉɌ) 
5. Ⱦɢɡɟɥɶɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ (Ⱦɗɋ) 
6. Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ 
7. Ɂɚɩɨɪɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ: 
Ʉɥɢɧɨɜɵɟ ɡɚɞɜɢɤɢ, ɬɢɩɚ Dy400 Py4.0  
ɒɢɛɟɪɧɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɬɢɩɚ Dy1000 Py8.0 
Ƚɞɟ Dy- ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ, Py- ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ. 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɤɥɢɧɨɜɚɹ Dy400 Py4.0 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɇɉɋ «ȼɨɡɧɟɫɟɧɤɚ» 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ 400ɦɦ 
Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ (ɭɫɥɨɜɧɨɟ) 4.0 Ɇɩɚ (40 ɤɝ/ɫɦ2) 
Ʉɥɚɫɫ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚɬɜɨɪɚ Ⱥ 
ɋɟɣɫɦɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɋɨ 
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ -60…+40 
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɩɟɪɟɩɚɞ ɞɚɜɥɟɧɢɹ  
ɧɚ ɡɚɬɜɨɪɟ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ 
ɇɟ ɛɨɥɟɟ 
3 Ɇɉɚ 
Ɍɢɩ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɉɨɞ ɩɪɢɜɚɪɤɭ 
26 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɚ ɜɵɯɨɞɚ ɲɩɢɧɞɟɥɹɜ ɤɪɚɣɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ 
ɉɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ, ɦɦ -10 
ɉɪɢ ɡɚɤɪɵɬɢɢ, ɦɦ +881 
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɯɨɞ ɲɩɢɧɞɟɥɹ, ɦɦ 471 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɤɨɪɩɭɫɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɪɭɱɧɨɝɨ ɫɛɪɨɫɚ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ 
ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɪɚɡɴёɦɚ «Ʉɨɪɩɭɫ-ɤɪɵɲɤɚ» 
(ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɪɚɡɦɟɪɵ) 
Ɋɟɡɢɧɨɜɵɣ ɲɧɭɪ ɆȻɆ-ɋ 
Ɍɢɩ, ɦɚɪɤɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɲɩɢɧɞɟɥɹ  20ɯ13 ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ (ɋɄɍ-ɉɎɅ) 
ɉɨɞɲɢɩɧɢɤ ɛɭɝɟɥɶɧɨɝɨ ɭɡɥɚ №8324 
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ: ɞɥɢɧɧɚ/ ɲɢɪɢɧɚ/ 
ɜɵɫɨɬɚ, ɦɦ 
889ɯ3369 
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ, ɛɟɡ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ 2360 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ, ɥɟɬ 30 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɰɢɤɥɨɜ 10000 
ɉɨɥɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ (ɞɨ ɫɩɢɫɚɧɢɹ), ɥɟɬ 30 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɲɢɛɟɪɧɚɹ Dy1000 Py8.0 









Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 - Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
Ⱦɢɚɦɟɬɪ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ 1000ɦɦ 
Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ (ɭɫɥɨɜɧɨɟ) 8.0 Ɇɩɚ (80 ɤɝ/ɫɦ2) 
Ʉɥɚɫɫ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚɬɜɨɪɚ Ⱥ 
ɋɟɣɫɦɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ ɋɨ 
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ -60…+40 
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɩɟɪɟɩɚɞ ɞɚɜɥɟɧɢɹ  
ɧɚ ɡɚɬɜɨɪɟ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ 
ɇɟ ɛɨɥɟɟ 
3 Ɇɉɚ 
Ɍɢɩ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ ɉɨɞ ɩɪɢɜɚɪɤɭ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɡɚɦɟɪɚ ɜɵɯɨɞɚ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɜ ɤɪɚɣɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ 
ɉɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ, ɦɦ -17 
ɉɪɢ ɡɚɤɪɵɬɢɢ, ɦɦ +1082 
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɯɨɞ ɲɩɢɧɞɟɥɹ, ɦɦ 1099 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɤɨɪɩɭɫɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɪɭɱɧɨɝɨ ɫɛɪɨɫɚ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ 
ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɪɚɡɴёɦɚ «Ʉɨɪɩɭɫ-ɤɪɵɲɤɚ» 
(ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɪɚɡɦɟɪɵ) 
Ɋɟɡɢɧɨɜɵɣ ɲɧɭɪ ɆȻɆ-ɋ 
Ɍɢɩ, ɦɚɪɤɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɲɩɢɧɞɟɥɹ  20ɯ13 ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ (ɋɄɍ-ɉɎɅ) 
ɉɨɞɲɢɩɧɢɤ ɛɭɝɟɥɶɧɨɝɨ ɭɡɥɚ №8240 
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ: ɞɥɢɧɧɚ/ ɲɢɪɢɧɚ/ 
ɜɵɫɨɬɚ, ɦɦ 
2200ɯ7920 
Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ, ɛɟɡ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ 19820 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ, ɥɟɬ 30 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɰɢɤɥɨɜ 10000 
ɉɨɥɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ (ɞɨ ɫɩɢɫɚɧɢɹ), ɥɟɬ 30 







Ɋɢɫɭɧɨɤ 3. Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɲɢɛɟɪɧɚɹ 
 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɞɜɢɠɤɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ ɫ ɪɭɱɧɵɦ 
ɞɭɛɥɟɪɨɦ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɸɸ ɦɭɮɬɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ 
ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧ ɤɪɭɬɹɳɢɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɡɚɤɪɵɬɢɟ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ 
ɩɚɫɩɨɪɬɟ ɧɚ ɡɚɞɜɢɠɤɭ. 
ɗɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ ɞɨɥɠɟɧ ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɭɬɟɜɵɯ 
ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɯɨɞɚ ɡɚɬɜɨɪɚ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɢɦ ɤɪɚɣɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ. 
 








 ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɦɵɦ ɱɢɫɥɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ; 
 ɨɫɜɨɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɮɨɪɦɨɣ 
ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɜɢɞɚɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 




Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɥɟɞɭɳɢɟ ɜɢɞɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɨɫɜɨɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ: ɪɚɛɨɱɢɣ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ. 
Ɋɚɛɨɱɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ (ɊɌɉ) – ɷɬɨ ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ (ɉɌɉ) – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ, ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜ   ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ   ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ   ɢ   ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ   ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɉɌɉ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ 
ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɵɩɭɫɤ ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ, ɜɨɡɪɨɫɲɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ 
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ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. 
Ɉɛɳɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 4. 
ȿɞɢɧɢɱɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
ȿɞɢɧɢɱɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ (ȿɌɉ) ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȿɝɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢɥɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɈɋɌ 3.1001-74. 
ȿɌɉ ɛɚɡɢɪɭɸɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɢɩɨɜɵɯ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɢɥɢ ɟɞɢɧɢɱɧɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɞɟɧɬɢɱɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 
ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ 
ɪɚɛɨɱɢɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɹɡɚɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɟ. 
ɊɌɉ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ; 
 ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ 
ɫɚɧɢɬɚɪɢɢ,  ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ  ɜ  ɫɢɫɬɟɦɟ  ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ  ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  ɬɪɭɞɚ 
(ɋɋȻɌ), ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɧɚ ɬɢɩɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɫɚɧɢɬɚɪɢɢ. 
ȿɞɢɧɢɱɧɵɣ ɉɌɉ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ 
ɫɟɪɢɣɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɚɫɫɨɜɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɟɫɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟ ɫ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɡɚɩɭɫɤɚ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɚ ɥɢɲɶ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɟɪɢɢ 
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ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɥɢ ɷɬɚɩɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɢɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɬ.ɩ.). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
 
Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
Ƚɪɭɩɩɨɜɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ (ȽɌɉ) ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɤɪɭɩɧɨɫɟɪɢɣɧɨɝɨ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ, 
ɦɟɥɤɨɫɟɪɢɣɧɨɝɨ ɢ ɫɟɪɢɣɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɞɨɛɢɸ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ: 
 ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢɡɞɟɥɢɣ; 
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 ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ; 
 ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ƚɪɭɩɩɨɜɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ 
ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɜ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɝɪɭɩɩɵ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɨɞɧɚɥɚɞɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ. ȿɟ ɦɨɠɧɨ 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɨɛɳɟɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɡɚɝɪɭɡɤɭ ɫɪɟɞɫɬɜ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɛɟɡ ɢɯ ɩɨɥɧɨɣ ɩɟɪɟɧɚɥɚɞɤɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ. Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ ɩɨɞɧɚɥɚɞɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ. 
Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɩɭɬɟɦ: 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɜɡɚɦɟɧ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ; 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨ- 
ɩɟɪɟɧɚɥɚɠɢɜɚɟɦɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ; 
 ɰɟɥɟɜɨɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
 ɰɟɥɟɜɨɣ ɧɚɥɚɞɤɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɜɵɛɨɪɚ 
ɨɛɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
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ɝɪɭɩɩɵ ɢɡɞɟɥɢɣ ɥɟɠɢɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɟɝɨ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜɫɟɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɝɪɭɩɩɵ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ: 
 ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɢɡɞɟɥɢɣ ɝɪɭɩɩɵ; 
 ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɝɪɭɩɩɟ, ɧɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ; 
 ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɦ (ɭɫɥɨɜɧɵɦ). 
ɉɪɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɯɫɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɨɫɥɨɠɧɹɸɳɢɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɟɝɨ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟ ɞɜɭɦɹ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɞɟɬɚɥɹɦɢ. 
Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɞɥɹ 
ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
Ƚɪɭɩɩɨɜɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɜ 
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ɍɢɩɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
Ɍɢɩɨɜɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ (Ɍɉɉ) ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɟɞɢɧɫɬɜɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩɵ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɨɛɳɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɢ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ. Ɍɉɉ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ  ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ  
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɬɢɩɨɜɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɝɪɭɩɩ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
Ɍɢɩɢɡɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
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ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɫɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɯ ɤ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɭ ɱɢɫɥɭ ɬɢɩɨɜ ɢ ɫɥɭɠɢɬ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɚ 
ɬɢɩɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɢɯ ɩɨ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɛɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɥɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
Ɍɢɩɢɡɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɹɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɥɢ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
ɇɚ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɢɩɨɜɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɢ 
ɜɧɭɬɪɢɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ. 
ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɢɩɨɜɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɞɥɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɷɬɚɩ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɢɩɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. 
Ɍɢɩɨɜɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ 
ɝɪɭɩɩ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɛɳɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɜɢɞ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɢ 
ɬ.ɩ.)   ɢɥɢ   ɨɛɳɢɦɢ   ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ   ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ   (ɧɚɩɪɢɦɟɪ,   ɨɛɳɧɨɫɬɶ 
ɦɟɬɨɞɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.), ɟɫɥɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɥɢɲɶ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢɥɢ ɷɬɚɩɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨɫɥɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ 




1.3.2   ɗɬɚɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɟɦɨɧɬɚ 
 
1.3.2.1   Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɭɟɦɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɥɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɭɱɧɨ- 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ. 
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ 
ɫɪɟɞɭ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɫɚɧɢɬɚɪɢɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ (ɋɋȻɌ), ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɧɚ ɬɢɩɨɜɵɟ ɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ 
ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɫɚɧɢɬɚɪɢɢ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɫɟɯ  ɜɢɞɨɜ    ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ȿɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ (ȿɋɌȾ). Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɛɚɡɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɟɦɨɝɨ ɢɥɢ 
ɪɟɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
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ɨɫɧɨɜɟ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ  
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɨɜɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ 
ɜɵɝɨɞɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɫɬɚɞɢɣ ɷɫɤɢɡɧɨɝɨ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɟ. ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɢɯ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩɵɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ (ɩɚɪɬɢɢ) ɩɨɫɥɟ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɧɚɭɱɧɨ- 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ, ɨɩɵɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɩɵɬɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  ɨɰɟɧɤɢ  ɜɵɝɨɞɧɵɯ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ 
ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɪɚɛɨɱɢɯ  ɜɵɛɢɪɚɸɬ  ɩɨ  ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
 
1.3.2.2. ɂɫɯɨɞɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
 
ɂɫɯɨɞɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
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ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɛɚɡɨɜɭɸ, ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɭɸ ɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɭɸ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɛɚɡɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɯɨɞɹɬ ɞɚɧɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɟ, ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɵɩɭɫɤɚ ɷɬɨɝɨ 
ɢɡɞɟɥɢɹ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ: 
 ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦɢ, ɚ  ɬɚɤɠɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɫɧɚɫɬɤɭ; 
 ɩɥɚɧɚɯ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ; 
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɢ ɬɢɩɨɜɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ; 
 ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɚɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ; 
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ (ɪɟɠɢɦɨɜ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɩɪɢɩɭɫɤɨɜ, ɧɨɪɦ ɪɚɫɯɨɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɞɪ.); 
 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɫɚɧɢɬɚɪɢɢ. 
ɋɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ: 
 ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨɩɵɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ɨɩɢɫɚɧɢɹɯ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ; 
 ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɯ, ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ, ɚɥɶɛɨɦɚɯ ɤɨɦɩɨɧɨɜɨɤ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ, ɩɚɫɩɨɪɬɚɯ; 
 ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɩɨ ɬɢɩɨɜɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɪɚɫɱɟɬɚ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; 
 ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ; 





1.3.2.3   ɗɬɚɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
 
«ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɢ ɬɢɩɨɜɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ (ȿɌɉ, ȽɌɉ, ɌɌɉ) ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɨɜ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.1. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ, ɫɨɫɬɚɜ ɡɚɞɚɱ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɨɜ ɢ ɬɢɩɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ».[2] 
 





ɗɬɚɩ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ ɷɬɚɩɚ ɩɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ȿɌɉ ȽɌɉ ɌɌɉ 
1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ + + + 
2 Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ + + + 
3 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɝɪɭɩɩ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ  + + 
4 Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
  
+ 
5 ȼɵɛɨɪ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ + 
  
6 ȼɵɛɨɪ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɟɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ + + + 
7 ȼɵɛɨɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɛɚɡ +  + 
8 ȼɵɛɨɪ ɜɢɞɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ +  + 
9 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ + + + 
10 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ + + + 
 
11 
Ɋɚɫɱɟɬ ɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɨ- 








12 ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ + +  









1.4. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɤɥɢɧɨɜɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
 
1.4.1 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
 
Ʉɚɠɞɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɜ ɪɟɡɟɪɜɟ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬɟ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɧɨɦɟɪɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ, ɞɚɬɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢɥɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ  
ɫɤɥɚɞ. 
ɉɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ, ɧɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɬɪɢ 
ɦɟɫɹɰɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜɧɟɲɧɢɣ ɨɫɦɨɬɪ, ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɛɨɥɬɨɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɥɚɧɨɜɨ- 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɦɨɧɬɵ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ. 
ɋɪɨɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɚɞɜɢɠɟɤ. 
ɋɪɨɤɢ ɪɟɦɨɧɬɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ. 
ɋɦɚɡɤɭ ɞɟɬɚɥɟɣ ɛɭɝɟɥɶɧɨɝɨ ɭɡɥɚ (ɐɂȺɌɂɆ-203 ȽɈɋɌ 8773-73) 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɦɚɫɥɟɧɤɭ ɧɟ ɪɟɠɟ 2-ɯ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ, - ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɞɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɥɟɬɧɢɣ ɢ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ   ɨɫɦɨɬɪɚ,   ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɟ   ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ   ɢ   ɫɩɨɫɨɛɵ  ɢɯ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɟɧɟɧɧɵɯ  ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɧɨɫɢɬɶ ɜ ɠɭɪɧɚɥ ɡɚ ɩɨɞɩɢɫɶɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɢɰ. 
 
1.4.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɛɨɪɤɢ ɢ ɪɚɡɛɨɪɤɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ 
 
Ɋɚɡɛɨɪɤɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɩɪɢ ɧɟɨɤɨɧɱɟɧɧɨɦ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦ ɫɪɨɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ - ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɛɨɪɤɟ ɢ ɫɛɨɪɤɟ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
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 ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɪ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ 
Ɋɗ ɢ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ; 
 ɨɛɟɫɬɨɱɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ; 
 ɫɧɢɡɢɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɟ ɞɨ ɧɭɥɹ, ɨɫɜɨɛɨɞɢɜ ɟɝɨ ɨɬ 
ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɪɟɞɵ; 
 ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢ ɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɨɬ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ; 
 ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɚɞɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɜ ɤɨɪɩɭɫ; 
 ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɛɨɪɤɢ ɢ ɫɛɨɪɤɢ ɡɚɞɜɢɠɟɤ. 
Ɋɚɡɛɨɪɤɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
 ɫɧɢɡɢɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɟ ɞɨ ɧɭɥɹ, ɨɫɜɨɛɨɞɢɜ ɟɝɨ ɨɬ 
ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɪɟɞɵ; 
 ɩɨ ɦɚɧɨɦɟɬɪɭ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɦɭ ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ  ɭɛɟɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ; 
 ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɜɵɤɪɭɱɢɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɛɤɢ   ɢ 
ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ ɤɪɚɧɚ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɫɛɪɨɫɢɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ, 
ɜɵɪɚɜɧɢɜ ɟɝɨ ɫ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɦ; 
 ɫɧɹɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ; 
 ɫɧɹɬɶ ɜɟɪɯɧɢɣ ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɤɨɠɭɯ, ɪɚɡɴɟɞɢɧɢɬɶ ɞɪɟɧɚɠɧɵɣ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ; 
 ɨɬɜɟɪɧɭɬɶ ɝɚɣɤɢ  ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ «ɤɨɪɩɭɫ-ɤɪɵɲɤɚ», ɜɵɧɭɬɶ ɲɩɢɥɶɤɢ; 
ɩɨɞɧɹɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɥɢɧɨɦ ɞɨ ɜɵɯɨɞɚ ɨɤɧɚ ɩɪɨɯɨɞɚ ɲɢɛɟɪɚ ɡɚ ɫɪɟɞɧɢɣ 
ɮɥɚɧɟɰ ɤɨɪɩɭɫɚ; 
 ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɤɥɢɧ ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɜɫɬɚɜɢɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɛɪɭɫɨɤ 
ɫɟɱɟɧɢɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100x100ɦɦ ɜ ɨɤɧɨ ɤɥɢɧɚ, ɨɩɟɪɟɜ ɟɝɨ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɣ ɮɥɚɧɟɰ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ; 
 ɜɵɜɟɫɬɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶ  ɢɡ Ɍ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɩɚɡɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɧɚ 
ɩɨɞɫɬɚɜɤɭ; 
 ɩɨɞɧɹɬɶ ɤɥɢɧ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɜɤɭ; 
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 ɜɵɜɟɪɧɭɬɶ ɲɩɢɧɞɟɥɶ ɢɡ ɛɭɝɟɥɶɧɨɝɨ ɭɡɥɚ; 
 ɨɬɜɟɪɧɭɬɶ ɝɚɣɤɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɛɭɝɟɥɶɧɨɝɨ ɭɡɥɚ ɤ ɤɨɥɨɧɧɟ ɢ ɫɧɹɬɶ 
ɛɭɝɟɥɶɧɵɣ ɭɡɟɥ; 
 ɨɬɜɟɪɧɭɬɶ ɝɚɣɤɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧɵ ɤ ɤɪɵɲɤɟ  ɢ ɫɧɹɬɶ ɤɨɥɨɧɧɭ; 
 ɪɚɡɨɛɪɚɬɶ ɭɡɟɥ ɫɚɥɶɧɢɤɚ, ɨɬɜɟɪɧɭɜ ɝɚɣɤɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɮɥɚɧɰɚ 
ɫɚɥɶɧɢɤɚ, ɫɧɹɜ ɜɬɭɥɤɭ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɭɸ, ɜɵɬɚɳɢɜ ɧɚɛɢɜɤɭ, ɜɬɭɥɤɭ; 
 ɫɧɹɬɶ ɨɩɨɪɧɵɟ ɤɨɥɶɰɚ; 
 ɜɜɟɪɧɭɬɶ ɪɵɦ-ɛɨɥɬ ɜ ɪɟɡɶɛɨɜɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɟɞɥɚ, 
ɡɚɫɬɪɨɩɢɬɶ ɫɟɞɥɨ, ɜɵɜɟɫɬɢ ɟɝɨ ɢɡ ɝɧɟɡɞɚ ɢ ɩɨɞɧɹɬɶ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɢɫɤɥɸɱɢɜ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɩɚɞɚɧɢɹ ɩɪɭɠɢɧ ɜ ɤɨɪɩɭɫ; 
 ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɩɪɟɞɵɞɭɳɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɫɨ ɜɬɨɪɵɦ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɫɟɞɥɨɦ. 
ɉɟɪɟɞ ɫɛɨɪɤɨɣ ɩɨɤɪɵɬɶ ɫɦɚɡɤɨɣ ɬɪɭɳɢɟɫɹ ɫɨɩɪɹɝɚɟɦɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ: 
 ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɝɨ   ɭɡɥɚ,   ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ   «ɤɨɪɩɭɫ-ɫɟɞɥɨ»   ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ 
«ɦɟɬɚɥɥ-ɪɟɡɢɧɚ» - ɐɂȺɌɂɆ-221 ȽɈɋɌ 9433-80; 
 ɯɨɞɨɜɭɸ ɪɟɡɶɛɭ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɫɦɚɡɚɬɶ ɩɚɫɬɨɣ ȼɇɂɂɇɉ - 232 ȽɈɋɌ 
14068-79; 
 ɪɟɡɶɛɨɜɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɢ ɛɭɝɟɥɶɧɨɝɨ ɭɡɥɚ - ɐɂȺɌɂɆ-203 ȽɈɋɌ 
8773-73; 
 «ɦɟɬɚɥɥ-ɦɟɬɚɥɥ» - Ʌɢɬɨɥ - 24 ȽɈɋɌ 21150-87. 
Ɋɟɡɶɛɨɜɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫ ɤɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɡɶɛɨɣ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɭɩɥɨɬɧɢɬɶ ɩɨɞɦɨɬɤɨɣ ɥɟɧɵ ɎɍɆ 0,1x10 Ɍɍ 6-05-1388-86. 
ɋɛɨɪɤɚ ɡɚɞɜɢɠɟɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
 ɫɨɛɪɚɬɶ ɛɭɝɟɥɶɧɵɣ ɭɡɟɥ, ɡɚɩɨɥɧɢɜ ɟɝɨ ɩɨɥɨɫɬɶ ɫɦɚɡɤɨɣ; 
 ɫɨɛɪɚɬɶ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɫɟɞɥɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɜ ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ ɤɨɥɶɰɚ ɢ 
ɩɨɤɪɵɬɵɟ ɫɦɚɡɤɨɣ ɩɪɭɠɢɧɵ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɫɟɞɥɚ ɜ ɤɨɪɩɭɫ , ɡɚɫɬɪɨɩɢɜ ɢɯ ɡɚ ɪɵɦ-ɛɨɥɬ, ɜɜɟɪɧɭɬɵɣ 
ɜ ɪɟɡɶɛɨɜɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɫɟɞɥɚ. ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫɟɞɟɥ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜɵɩɚɞɚɧɢɹ ɩɪɭɠɢɧ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɩɨɪɧɵɟ ɤɨɥɶɰɚ; 
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 ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɶ ɲɢɛɟɪ ɞɨ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɨɤɨɜɵɯ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ; 
 ɜɜɟɪɧɭɬɶ ɜ ɛɨɤɨɜɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɞɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ 
ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ ɢɥɢ ɩɪɨɞɟɬɶ ɜ ɩɪɨɯɨɞɧɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɛɪɭɫɨɤ 
ɫɟɱɟɧɢɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 100x100ɦɦ. 
 ɨɩɭɫɬɢɬɶ ɲɢɛɟɪ ɜ ɤɨɪɩɭɫ, ɨɩɟɪɟɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɛɪɭɫɨɤ ɧɚ 
ɫɪɟɞɧɢɣ ɮɥɚɧɟɰ; 
 ɫɨɛɪɚɬɶ ɤɪɵɲɤɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɜ ɜ ɧɟɣ ɜɬɭɥɤɭ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦɢ 
ɤɨɥɶɰɚɦɢ ɢ ɦɚɧɠɟɬɚɦɢ; 
 ɜɜɟɫɬɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶ ɜ ɤɪɵɲɤɭ ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜɬɭɥɤɢ; 
 ɩɨɞɧɹɬɶ ɫɨɛɪɚɧɧɭɸ ɤɪɵɲɤɭ ɢ ɜɵɜɟɫɢɬɶ ɟɟ ɧɚɞ ɤɨɪɩɭɫɨɦ; 
 ɜɜɟɫɬɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶ  ɜ ɩɚɡ ɲɢɛɟɪɚ; 
 ɜɵɜɟɪɧɭɬɶ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɥɢ ɜɵɬɚɳɢɬɶ ɛɪɭɫɨɤ ɢɡ 
ɨɤɧɚ ɤɥɢɧɚ; 
 ɨɩɭɫɬɢɬɶ ɤɪɵɲɤɭ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫ, ɫɨɜɦɟɫɬɢɜ  ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɞ ɲɩɢɥɶɤɢ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɲɩɢɥɶɤɢ ɢ ɡɚɬɹɧɭɬɶ ɝɚɣɤɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ «ɤɨɪɩɭɫ- 
ɤɪɵɲɤɚ» ɤɪɭɬɹɳɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɬɚɛɥ. 1; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚɛɢɜɨɱɧɵɟ ɤɨɥɶɰɚ ɜ ɤɪɵɲɤɭ, ɫɜɟɪɯɭ ɱɟɪɟɡ ɲɩɢɧɞɟɥɶ    
ɧɚɞɟɬɶ  ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɭɸ  ɜɬɭɥɤɭ   ,  ɤɨɬɨɪɭɸ   ɩɨɞɠɚɬɶ    ɮɥɚɧɰɟɦ ɫɚɥɶɧɢɤɚ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɤɪɟɩɟɠ ɮɥɚɧɰɚ ɫɚɥɶɧɢɤɚ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɨɥɨɧɧɭ; 
 ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɜɬɭɥɤɢ ɤɭɥɚɱɤɨɜɨɣ  ɛɭɝɟɥɶɧɨɝɨ ɭɡɥɚ ɜɜɟɫɬɢ ɜ 
ɡɚɰɟɩɥɟɧɢɟ ɪɟɡɶɛɭ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɫ ɜɬɭɥɤɨɣ ɪɟɡɶɛɨɜɨɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɭɝɟɥɶɧɵɣ 
ɭɡɟɥ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɟɪɯɧɢɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɡɚɤɪɵɬɶ 
ɟɝɨ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɤɨɠɭɯɨɦ; 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɧɨɝɨ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ ɤɥɢɧɟ ɫ 
ɩɪɨɯɨɞɧɵɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟɦ ɜ ɫɟɞɥɟ. Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɥɢɧɚ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ 
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«ɈɌɄɊɕɌɈ» ɢ «ɁȺɄɊɕɌɈ» ɫ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ±2 ɦɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɸ ɭɤɚɡɚɬɟɥɹ. ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɫ ɦɟɬɤɨɣ ɤɪɚɣɧɟɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɚɧɟɫɟɧɧɨɣ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɟ. 
 ɡɚɤɪɵɬɶ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɤɨɥɨɧɧɵ ɫɴɟɦɧɵɦɢ ɤɪɵɲɤɚɦɢ. 
 
1.4.3. ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
 
№ ɩ/ɩ ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɧɟ- 
ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ 





Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɦɚɧɞ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
Ɋɟɦɨɧɬ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 





ɩɪɢ ɨɬ- ɤɪɵɬɢɢ 
ɉɪɟɜɵɲɟɧ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ ɩɟɪɟɩɚɞ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɡɚɬɜɨɪɟ. 
ɇɚɪɭɲɟɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɦɭɮɬɵ 
ɤɪɭɬɹɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ. 
ɋɧɢɡɢɬɶ ɩɟɪɟɩɚɞ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. 
ɇɚɫɬɪɨɢɬɶ ɦɭɮɬɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɢɟ. 










Ɋɟɦɨɧɬ ɛɭɝɟɥɶɧɵɯ ɭɡɥɨɜ ɲɢɛɟɪɧɵɯ 




2.Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɜɬɭɥɤɢ ɤɭɥɚɱɤɨɜɨɣ. 
3.Ɂɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɟ ɪɟɡɶɛɨɜɵɯ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ 
ɉɟɪɟɞ ɪɚɡɛɨɪɤɨɣ ɫɧɹɬɶ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞ. Ɉɬɫɨɟɞɢɧɢɥ 
ɤɨɥɨɧɧɭ ɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ 
ɲɩɢɧɞɟɥɶ. Ɋɚɡɨɛɪɚɬɶ ɛɭɝɟɥɶ, 
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɡɚɦɟɧɭ ɞɟɮɟɤɬɧɵɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ. 
ɋɛɨɪɤɭ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɣ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɫɥɟ ɫɛɨɪɤɢ 
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɭ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ 
ɛɭɝɟɥɶɧɨɝɨ ɭɡɥɚ ɩɭɬɟɦ 
ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɬɜɨɪɚ. Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɥɚɜɧɨ, ɛɟɡ 
ɪɵɜɤɨɜ ɢ ɡɚɟɞɚɧɢɣ. 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6 
4 ɉɨɬɟɪɹ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ 
ɉɪɨɬɟɱɤɚ ɫɪɟɞɵ ɱɟɪɟɡ 
ɞɪɟɧɚɠɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ 
ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɤɪɵɬɨɦ 




ɇɚɥɢɱɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɪɟɞɵ 







ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɭ ɡɚɬɜɨɪɚ. ɉɪɨɦɵɬɶ 
ɩɨɞɩɲɛɟɪɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. 
ɉɪɨɦɵɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɭɬɟɦ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɣ ɩɨɞɚɱɢ 
ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɱɟɪɟɡ 
ɞɪɟɧɚɠɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɩɨɞɲɢ- 
ɛɟɪɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. 
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚɬɜɨɪɚ. 
Ƚɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɱɟɪɟɡ ɞɪɟɧɚɠɧɵɣ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ 
ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɤɪɵɬɨɦ ɢ 
ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɡɚɬɜɨɪɟ. 
 
1.5 ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɚ ɇɉɋ 
 
ɇɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɇɉɋ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ 
ɩɨɞ  ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɶɸ ɟɝɨ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɯ. Ɋɚɡɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɹ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨɬɟɪɹɦɢ ɧɟɮɬɢ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɪɟɞɵ.  
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɤɚɡɨɜ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɬɟɱɟɤ ɜ ɪɚɡɴёɦɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɯ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɧɚɝɪɟɬɨɣ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɟɣ, ɜɵɲɟ ɪɚɫɱёɬɧɵɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɣ. ɗɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɛɵɜɚɸɬ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ: 
ɤɥɢɧɨɜɵɟ ɢ ɲɢɛɟɪɧɵɟ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ. 
Ʉɥɢɧɨɜɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɨɧɚ ɜɫɟɝɞɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɪɚɫɱёɬɧɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɣ 
ɩɨɥɨɫɬɢ. ȼ ɡɚɤɪɵɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɞ ɤɪɵɲɤɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɤɢɣ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɣ ɨɛɴёɦ, ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɧɟɮɬɶɸ ɩɨɞ  ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɨ 
ɜ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɟ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɡɚɞɜɢɠɤɢ. ȼ ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɱɧɵɟ 
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ɩɟɪɟɩɚɞɵ ɦɨɝɭɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ 20 , ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɨɪɩɭɫ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢ ɧɟɮɬɶ ɜ ɡɚɦɤɧɭɬɨɦ 
ɨɛɴёɦɟ ɩɨɞ ɤɪɵɲɤɨɣ ɞɧёɦ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɸɬɫɹ, ɚ ɧɨɱɶɸ ɨɯɥɚɠɞɚɸɬɫɹ. ɋɛɪɨɫ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟɦ ɱɚɫɬɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɟ 
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɪɚɡɴёɦɚ «ɤɨɪɩɭɫ-ɤɪɵɲɤɚ». 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɨɫɬɢ 
ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɭɬёɦ ɜɵɟɡɞɚ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɱɢɤɨɜ ɧɚ 
ɡɚɞɜɢɠɤɭ ɢ ɫɛɪɨɫɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɟё 
ɨɬɤɪɵɬɢɹ. 
 
1.6. ɉɚɬɟɧɬɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɛɡɨɪ 
 
ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ RU 2618151 «Ɂɚɩɨɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɢɪɭɸщɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ» 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɚɪɦɚɬɭɪɨɫɬɪɨɟɧɢɸ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ  ɚɪɦɚɬɭɪɟ, ɢ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɨ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɞɥɹ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ.  Ɂɚɩɨɪɧɨ -
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɨɪɩɭɫ ɫ ɫɨɨɫɧɵɦɢ ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɦ ɢ 
ɨɬɜɨɞɹɳɢɦ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɢɯ ɫɟɞɥɚɦɢ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɦɢ 
ɲɢɛɟɪ, ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɣ ɨɬ ɩɪɢɜɨɞɚ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜ ɜɵɯɨɞɧɨɦ ɫɟɞɥɟ ɢɥɢ ɜ ɟɝɨ 
ɜɫɬɚɜɤɟ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɢɡ ɨɞɧɨɣ 
ɥɢɧɢɢ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɨɧɬɭɪ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ 
ɞɟɤɚɪɬɨɜɵɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɵɯ ɨɫɹɯ ɯ ɢ ɭ ɫ ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ ɩɨ ɨɫɢ ɭ ɫ ɲɚɝɨɦ 0,1 ɯɨɞɚ 
ɲɢɛɟɪɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɯ, ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɲɚɝɨɦ, ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɭɨɫɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɥɢɧɨɦɚ «n» 
ɫɬɟɩɟɧɢ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ, ɜ 
ɧɢɠɧɟɣ - ɜɟɪɯɧɟɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ɤɚɧɚɥɚ, ɫɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɥɢɛɨ 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɦ, ɥɢɛɨ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɦ, ɥɢɛɨ ɤɪɭɝɥɵɦ, ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɫɪɟɞɵ ɪɚɜɧɨɩɪɨɰɟɧɬɧɭɸ ɪɚɫɯɨɞɧɭɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ. 1 ɡ.ɩ. ɮ-ɥɵ, 3 ɢɥ 
ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɸ, ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ 
ɚɪɦɚɬɭɪɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɟ, ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
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ɩɪɢɦɟɧɟɧɨ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɡɚɩɨɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ (ɫɦ. RU 2464470 ɋ2 F16K 
3/12), ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟ ɤɨɪɩɭɫ ɫ ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɦ ɢ ɨɬɜɨɞɹɳɢɦ ɩɚɬɪɭɛɤɨɦ ɫ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɢɯ ɫɟɞɥɚɦɢ ɢ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɲɢɛɟɪɨɦ, 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɪɢ ɡɚɤɪɵɬɢɢ ɬɨɪɰɟɜɵɦɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ 
ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ ɫ ɩɨɞɩɪɭɠɢɧɟɧɧɨɣ ɩɹɬɨɣ. 
Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ȽɈɋɌ Ɋ 55508-
2013, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɪɚɜɧɨɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɢɥɢ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨɣ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɬɚɤɠɟ ɡɚɩɨɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ (ɫɦ. RU 119835 U1 
F 16Ʉ 3/12) ɩɪɨɬɨɬɢɩ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟ ɤɨɪɩɭɫ ɫ ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɦ ɢ ɨɬɜɨɞɹɳɢɦ 
ɤɚɧɚɥɚɦɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɨɫɢ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɣ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɨɬ ɪɭɱɧɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɚ ɲɢɛɟɪ, 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɨ ɜɫɬɚɜɤɨɣ (ɫɟɞɥɨɦ), ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɨɬɜɨɞɹɳɟɦ 
ɤɚɧɚɥɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ ɫ ɞɥɢɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ, 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɨɫɢ ɲɩɢɧɞɟɥɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨɣ 
ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ, ɪɟɲɚɟɦɨɣ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɹ ɤɚɧɚɥɚ ɜɨ ɜɫɬɚɜɤɟ (ɫɟɞɥɟ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɪɚɜɧɨɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɩɨɪɧɨ -
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟ ɤɨɪɩɭɫ ɫ ɫɨɨɫɧɵɦɢ ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɦ ɢ 
ɨɬɜɨɞɹɳɢɦ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɢɯ ɫɟɞɥɚɦɢ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɦɢ 
ɲɢɛɟɪ, ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɣ ɨɬ ɩɪɢɜɨɞɚ, ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɨɬɜɨɞɹɳɟɦ ɤɚɧɚɥɟ ɫɟɞɥɨ ɥɢɛɨ 
ɜɫɬɚɜɤɚ ɜ ɧɟɦ ɫɧɚɛɠɟɧɵ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ 
ɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɨɧɬɭɪ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɨɛɟɧ ɜɟɬɤɚɦ ɐɢɫɫɨɢɞɵ Ⱦɢɨɤɥɚ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ 
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ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ, ɚ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɫ ɜɟɪɯɧɟɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ɥɢɛɨ 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɥɢɛɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ, ɥɢɛɨ ɫ ɜɟɪɯɧɟɣ ɩɨɥɭɨɤɪɭɠɧɨɫɬɶɸ ɤɪɭɝɚ, ɚ 
ɝɪɚɮɢɤɢ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɩɨɥɢɧɨɦɭ «n» 
ɫɬɟɩɟɧɢ, ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ ɩɹɬɨɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɥɢɛɨ 
ɤɜɚɞɪɚɬɚ, ɥɢɛɨ ɤɪɭɝɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɪɚɜɧɨɣ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɡɚɦɟɳɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɦɟɠɞɭ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ. 
ɇɚ ɚ) ɪɢɫɭɧɤɟ 5 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ ɪɚɡɪɟɡ ɡɚɩɨɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ; ɧɚ ɛ) ɪɢɫɭɧɤɚ 5 - ɪɚɡɪɟɡ ɩɨ Ⱥ-Ⱥ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5; ɧɚ ɜ) ɪɢɫɭɧɤɟ 5 - 
ɝɪɚɮɢɤ ɜ ɨɫɹɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɤɚɧɚɥɚ, 







Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ɂɚɩɨɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. 
 
Ɂɚɩɨɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɤɨɪɩɭɫɚ 1 ɫ ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɦ 
ɩɚɬɪɭɛɤɨɦ 2 ɢ ɨɬɜɨɞɹɳɢɦ ɩɚɬɪɭɛɤɨɦ 3, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɟɞɥɨ 4 ɫ ɤɪɭɝɥɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɢ ɫɟɞɥɨ 5 ɫ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɤɚɧɚɥɨɦ, ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɲɢɛɟɪɨɦ 6, ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ ɱɟɪɟɡ 
ɲɩɢɧɞɟɥɶ 7, ɯɨɞɨɜɭɸ ɝɚɣɤɭ 8 ɪɭɱɧɵɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ 9. 
ɇɚ ɜɟɪɯɧɟɦ ɬɨɪɰɟ ɲɩɢɧɞɟɥɹ 7 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ 10 ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɲɢɛɟɪɚ 6. ɉɪɢɜɨɞ ɡɚɤɪɵɬ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɦ ɤɨɥɩɚɤɨɦ 11 ɫ ɞɟɥɟɧɢɹɦɢ 12, 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɱɢɬɵɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ 6, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨ ɪɚɫɯɨɞ ɫɪɟɞɵ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. 
ȼ ɫɟɞɥɟ 5 ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɚɥ 13, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɞɜɭɦɹ 
ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ 14 ɢ 15, ɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɥɢɧɢɢ, 
ɤɨɧɬɭɪ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɨɛɟɧ ɜɟɬɤɚɦ ɐɢɫɫɨɢɞɵ Ⱦɢɨɤɥɚ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ 
ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ 16, ɚ ɧɢɠɧɹɹ ɭɡɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 17 ɤɚɧɚɥɚ 13, ɤɚɤ 
ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɢɡ-ɡɚ ɦɚɥɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɡɚɦɟɧɟɧɚ ɜɵɟɦɤɨɣ 18 ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ, ɥɢɛɨ 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ, ɥɢɛɨ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɪɚɜɧɨɣ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫ ɡɚɦɟɳɚɟɦɨɣ 
ɭɡɤɨɣ ɱɚɫɬɶɸ 17 ɤɚɧɚɥɚ 13 ɫ ɡɚɦɟɪɨɦ ɩɨ ɜɟɪɯɧɟɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ 19 ɥɢɛɨ 
ɩɨɥɭɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɨɣ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ 14 ɢ 15. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɝɪɚɮɢɤɚ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɟɤɚɪɬɨɜɵɯ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɵɯ ɨɫɹɯ ɯ ɢ y ɫ ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ ɩɨ ɨɫɢ y ɫ ɲɚɝɨɦ 0,1 ɯɨɞɚ ɲɢɛɟɪɚ 6 ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɧɚɤɨɦ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɩɨɥɭɨɫɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɨɪɦɭɥɵ ɩɨɥɢɧɨɦɚ «n» ɫɬɟɩɟɧɢ. ɉɪɢ 
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ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɮɨɪɦɭɥɵ ɩɨɥɢɧɨɦɚ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɜɧɚ 
0,9986, ɩɨɥɢɧɨɦɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɜɧɚ 0,9999, ɚ ɩɹɬɨɣ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɜɧɚ 1,0. 
X=asys+-a4y4+a3y3+-a2y2+a1y+a0,        (1) 
ɝɞɟ a0,… a5 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɯ ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ȽɈɋɌ Ɋ 55508-2013. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɨɱɤɢ 20 ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɩɥɚɜɧɨɣ ɤɪɢɜɨɣ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɡɚɩɨɪɧɨ -ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɡ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ «ɡɚɤɪɵɬɨ». 
ɉɪɢ ɩɨɜɨɪɨɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɢ 9 ɩɪɢɜɨɞɚ ɱɟɪɟɡ ɲɩɢɧɞɟɥɶ 7 ɲɢɛɟɪ 6 
ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɜɟɪɯ ɢ ɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ 12 ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɭɤɚɡɚɬɟɥɹ 10. ɋ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɧɢɠɧɢɦ ɬɨɪɰɨɦ ɲɢɛɟɪɚ 6 ɧɢɠɧɟɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ 
ɜɵɟɦɤɢ 18 ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢɡ ɩɨɞɜɨɞɹɳɟɝɨ 
ɩɚɬɪɭɛɤɚ 2 ɜ ɨɬɜɨɞɹɳɢɣ ɩɚɬɪɭɛɨɤ 3 ɢ ɟɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɇɚ ɦɚɥɵɯ ɪɚɫɯɨɞɚɯ 
ɞɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɢɠɧɢɦ ɬɨɪɰɨɦ ɲɢɛɟɪɚ 6 ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ 19 ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ, ɩɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɩɨɞɴɟɦɟ ɲɢɛɟɪɚ 6 ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ 
ɪɚɜɧɨɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɲɢɛɟɪɨɦ 6 ɤɚɧɚɥɚ 
13. 
Ɂɚɤɪɵɬɢɟ ɡɚɩɨɪɧɨ -ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɩɪɢ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɦ 10 ɧɢɠɧɟɣ ɨɬɦɟɬɤɢ ɧɚ 
ɞɟɥɟɧɢɢ 12 ɲɢɛɟɪ 6 ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɟɬ ɤɚɧɚɥ 13. Ɂɚɩɨɪɧɨ -
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ «ɡɚɤɪɵɬɨ». 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜ ɜɵɯɨɞɧɨɦ ɫɟɞɥɟ ɢɥɢ ɜ ɟɝɨ 
ɜɫɬɚɜɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɚɥ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɞɜɭɦɹ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ ɤɪɢɜɵɦɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɨɥɢɧɨɦɭ ɩɹɬɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ 
ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɹɦɨɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ, ɚ ɜ ɧɢɠɧɟɣ - ɜɟɪɯɧɟɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɥɢɛɨ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɥɢɛɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ, ɥɢɛɨ ɤɪɭɝɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɚ 
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ɩɪɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɫɪɟɞɵ ɪɚɜɧɨɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɪɚɫɯɨɞɧɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
1. Ɂɚɩɨɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɟ ɤɨɪɩɭɫ ɫ ɫɨɨɫɧɵɦɢ 
ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɦ ɢ ɨɬɜɨɞɹɳɢɦ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɢɯ ɫɟɞɥɚɦɢ, 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɦɢ ɲɢɛɟɪ, ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɣ ɨɬ ɩɪɢɜɨɞɚ, ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɨɬɜɨɞɹɳɟɦ 
ɤɚɧɚɥɟ ɫɟɞɥɨ ɥɢɛɨ ɜɫɬɚɜɤɚ ɜ ɧɟɦ ɫɧɚɛɠɟɧɵ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ, 
ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɟɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɚɥ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɢɡ 
ɨɞɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɨɧɬɭɪ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ 
ɞɟɤɚɪɬɨɜɵɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɵɯ ɨɫɹɯ ɯ ɢ ɭ ɫ ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ ɩɨ ɨɫɢ ɭ ɫ ɲɚɝɨɦ  0,1 ɯɨɞɚ 
ɲɢɛɟɪɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɯ, ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɲɚɝɨɦ, ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɭɨɫɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɥɢɧɨɦɚ «n» 
ɫɬɟɩɟɧɢ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ, ɜ 
ɧɢɠɧɟɣ - ɜɟɪɯɧɟɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ɤɚɧɚɥɚ, ɫɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɥɢɛɨ 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɦ, ɥɢɛɨ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɦ, ɥɢɛɨ ɤɪɭɝɥɵɦ. 
2. Ɂɚɩɨɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨ ɩ. 1, ɨɬɥɢɱɚɸɳɟɟɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɥɢɛɨ ɤɜɚɞɪɚɬɚ, ɥɢɛɨ ɤɪɭɝɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ 
ɪɚɜɧɨɣ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɡɚɦɟɳɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɵɦɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ. 
 
ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ RU 2544677 «Ʉɥɢɧɨɜɚɹ ɡɚɞɜɢɠɤɚ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɟ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɨɦ ɠɢɞɤɨɣ 
ɢɥɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. Ʉɥɢɧɨɜɚɹ 
ɡɚɞɜɢɠɤɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɨɪɩɭɫ, ɡɚɬɜɨɪ ɜ ɜɢɞɟ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɤɥɢɧɚ, ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɛɨɤɨɜɵɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ ɫ ɫɟɞɥɚɦɢ, ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɶɰɚ. Ȼɨɤɨɜɵɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɤɥɢɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɞɜɢɠɧɨ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɶɰɚ, ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɤɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ɫɨ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ ɤɥɢɧɚ, ɚ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ɫ ɫɟɞɥɚɦɢ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɤɨɥɶɰɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɩɨɞ 
ɭɝɥɨɦ λ ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɤɨɥɶɰɚ. Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɫɧɚɛɠɟɧɚ ɩɪɢɠɢɦɧɵɦɢ 
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ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɜ ɩɪɨɬɨɱɤɚɯ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯ ɛɨɤɨɜɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɤɥɢɧɚ. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚɬɜɨɪɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɡɚɞɢɪɨɜ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɚɬɜɨɪɚ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɩɨɞ ɜɵɫɨɤɢɦ 
ɩɟɪɟɩɚɞɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɢɧɢɜɚɧɢɹ ɡɚɬɜɨɪɚ 
ɜ ɝɧɟɡɞɟ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɭɬɟɦ ɫɚɦɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɥɟɰ ɛɟɡ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɦɟɠɞɭ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ ɫɟɞɟɥ ɢ ɤɨɥɟɰ. 
2 ɡ.ɩ. ɮ-ɥɵ, 2 ɢɥ. 
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ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ RU 119835 «ɡɚɩɨɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɢɪɭɸщɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ» 
ɩɨɥɟɡɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯɫɹ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ. 
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɞɜɢɠɤɚ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɤɨɪɩɭɫ ɫ ɧɚɩɨɪɧɵɦ ɢ ɫɥɢɜɧɵɦ ɤɚɧɚɥɚɦɢ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɨɫɢ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɲɢɛɟɪ, 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɫɨ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ ɱɟɪɟɡ ɪɟɡɶɛɨɜɭɸ ɜɬɭɥɤɭ ɪɭɱɧɵɦ 
ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɫɥɢɜɧɨɦ ɤɚɧɚɥɟ 
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ɜɫɬɚɜɤɨɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɬɚɜɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɫɦɟɧɧɨɣ ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɪɚɫɯɨɞɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, ɢ ɜɫɬɚɜɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ 
ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚ, ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ 
ɜɫɬɚɜɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɞɥɢɧɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚ ɨɫɢ ɲɩɢɧɞɟɥɹ, ɢ ɜɫɬɚɜɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ ɧɚɛɨɪɚ ɩɥɚɫɬɢɧ ɫɨ 
ɫɤɜɨɡɧɵɦɢ ɧɚɤɥɨɧɧɵɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ, ɬɨɱɤɢ ɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɫɟɣ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɬɨɪɰɟɜɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɩɥɚɫɬɢɧ, ɢ ɜɫɬɚɜɤɚ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɫɤɜɨɡɧɵɯ 
ɤɚɧɚɥɨɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ 
ɲɚɯɦɚɬɧɨɦ. 
ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɟ ɢ  
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɨɤɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɚ ɡɚɞɜɢɠɤɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ (ɫɦ. RU 2109194 F16K 3/312), 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɤɨɪɩɭɫ ɫ ɧɚɩɨɪɧɵɦ ɢ ɫɥɢɜɧɵɦ ɩɚɬɪɭɛɤɚɦɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ 
ɨɞɧɨɣ ɨɫɢ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɲɢɛɟɪ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɫɨ 
ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ ɱɟɪɟɡ ɪɟɡɶɛɨɜɭɸ ɜɬɭɥɤɭ ɪɭɱɧɵɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɜ ɬɨɪɟɰ ɫɥɢɜɧɨɝɨ ɩɚɬɪɭɛɤɚ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫ ɧɢɦ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ 
ɲɢɛɟɪɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɡɚɬɜɨɪ ɡɚɞɜɢɠɤɢ. ɇɢɠɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɲɢɛɟɪɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ 
ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɪɨɫɫɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɲɩɢɧɞɟɥɶ 
ɫɧɚɛɠɟɧ ɭɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ. 
Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɟɥɢɧɟɣɧɚɹ ɪɚɫɯɨɞɧɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɱɬɨ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ ɫɪɟɞɵ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɞɜɢɠɤɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ (ɫɦ. SU 1624224 AI F16K 
3/316), ɩɪɨɬɨɬɢɩ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɤɨɪɩɭɫ ɫ ɧɚɩɨɪɧɵɦ ɢ ɫɥɢɜɧɵɦ ɤɚɧɚɥɚɦɢ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɨɫɢ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɲɢɛɟɪ ɫ 
ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɥɹɦɢ ɫɟɞɟɥ (ɜɫɬɚɜɨɤ), 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɤɪɚɟ ɲɢɛɟɪ ɫɧɚɛɠɟɧ ɩɪɨɯɨɞɧɵɦ ɨɤɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ 
ɪɚɫɯɨɞɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɡɚɬɜɨɪɚ. 
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Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɦɟɧɵ 
ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɹ ɨɤɧɚ ɜ 
ɲɢɛɟɪɟ ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɡɚɦɟɧɨɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɝɨ ɢ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɝɨ ɲɢɛɟɪɚ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯɫɹ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ. 
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɚɞɜɢɠɤɚ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɤɨɪɩɭɫ ɫ ɧɚɩɨɪɧɵɦ ɢ ɫɥɢɜɧɵɦ ɤɚɧɚɥɚɦɢ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɨɫɢ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɲɢɛɟɪ, 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɫɨ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ ɱɟɪɟɡ ɪɟɡɶɛɨɜɭɸ ɜɬɭɥɤɭ ɪɭɱɧɵɦ 
ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɫɥɢɜɧɨɦ ɤɚɧɚɥɟ 
ɜɫɬɚɜɤɨɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɬɚɜɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɫɦɟɧɧɨɣ ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɪɚɫɯɨɞɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, ɢ ɜɫɬɚɜɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ 
ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚ, ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɤɚɧɚɥ 
ɜɫɬɚɜɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɞɥɢɧɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚ ɨɫɢ ɲɩɢɧɞɟɥɹ, ɢ ɜɫɬɚɜɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ ɧɚɛɨɪɚ ɩɥɚɫɬɢɧ ɫɨ 
ɫɤɜɨɡɧɵɦɢ ɧɚɤɥɨɧɧɵɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ, ɬɨɱɤɢ ɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɫɟɣ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɬɨɪɰɟɜɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɩɥɚɫɬɢɧ, ɢ ɜɫɬɚɜɤɚ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ ɫɤɜɨɡɧɵɯ 
ɤɚɧɚɥɨɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ 
ɲɚɯɦɚɬɧɨɦ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 9 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɪɚɡɪɟɡ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ; ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 
10 ɪɚɡɪɟɡ ɩɨ Ⱥ-Ⱥ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 9; ɧɚ ɚ) ɪɢɫɭɧɤɟ 11 ɜɵɧɨɫɤɚ Ȼ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 9 
(ɜɚɪɢɚɧɬ); ɧɚ ɛ) ɪɢɫɭɧɤɟ 12 ɜɵɧɨɫɤɚ Ȼ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 9 (ɜɚɪɢɚɧɬ). 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 –Ɂɚɩɨɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɵɧɨɫɤɢ Ȼ ɡɚɩɨɪɧɨ-ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
 
Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɨɪɩɭɫ 1 ɫ ɧɚɩɨɪɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ 2 ɢ 
ɫɥɢɜɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ 3 ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɨɛɳɟɣ ɨɫɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ, ɪɚɡɦɟɳɟɧ 
ɲɢɛɟɪ 4 ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɫɥɢɜɧɨɦ ɤɚɧɚɥɟ ɜɫɬɚɜɤɨɣ 5 ɢ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɫɨ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ 6 ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ ɱɟɪɟɡ ɪɟɡɶɛɨɜɭɸ ɝɚɣɤɭ 7 ɪɭɱɧɵɦ 
ɩɪɢɜɨɞɨɦ 8. ɇɚ ɜɟɪɯɧɟɦ ɬɨɪɰɟ ɲɩɢɧɞɟɥɹ 6 ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ ɯɨɞɚ 9 ɢ 
ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ 10 ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɲɢɛɟɪɚ 4. ɇɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɦ ɤɨɠɭɯɟ 11 ɧɚɧɟɫɟɧɵ 
ɞɟɥɟɧɢɹ 12 ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɲɢɛɟɪɚ 4 ɫɨɝɥɚɫɭɟɦɵɟ ɫ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ. 
ȼɫɬɚɜɤɚ 5 ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɰɟɥɶɧɨɣ ɢɡ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚ ɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ (ɢ) 13 ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɜɢɞ 
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ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 14 ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɭɸ ɪɚɫɯɨɞɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ. 
Ʌɢɛɨ ɜɫɬɚɜɤɚ 5 ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɥɚɫɬɢɧ ɫ 
ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ 15 ɦɚɥɨɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ, ɥɢɛɨ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɵɦɢ 
ɤɚɧɚɥɚɦɢ 16 ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦɢ ɩɨ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɯɟɦɟ 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɪɹɞɧɨ ɫɨ ɫɦɟɳɟɧɢɟɦ ɧɚ ɩɨɥ ɲɚɝɚ ɜ ɲɚɯɦɚɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. 
Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɦɚɹ ɫɪɟɞɚ ɩɨ ɧɚɩɨɪɧɨɦɭ ɤɚɧɚɥɭ 2 ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɨɪɩɭɫ 1 ɩɪɢ 
ɡɚɤɪɵɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɲɢɛɟɪɚ 4 ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ 
ɩɪɢɠɢɦɚɟɬ ɤ ɜɫɬɚɜɤɟ 5 ɝɟɪɦɟɬɢɡɢɪɭɹ ɡɚɬɜɨɪ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢ ɫɪɟɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ 
ɫɥɢɜɧɨɣ ɤɚɧɚɥ 3 ɤɨɪɩɭɫɚ 1. 
ɉɪɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢɜɨɞɨɦ 8 ɲɩɢɧɞɟɥɶ 6 ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜɜɟɪɯ 
ɭɜɥɟɤɚɹ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɲɢɛɟɪ 4 ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɥɢɛɨ ɤɚɧɚɥ 14, ɥɢɛɨ 15, 
ɥɢɛɨ 16 ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɫɥɢɜɧɨɦ ɤɚɧɚɥɟ 3 ɜɫɬɚɜɤɢ 5. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɤɚɡɚɬɟɥɶ 10 ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɦ ɤɨɠɭɯɟ 11 ɫ ɤɚɤɢɦ-ɬɨ 
ɢɡ ɞɟɥɟɧɢɣ 12 ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɪɟɞɵ ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ ɩɨ 
ɤɚɧɚɥɚɦ 14 ɢɥɢ 15, ɢɥɢ 16 ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɤɚɧɚɥɟ 3 ɜɫɬɚɜɤɢ 
5. 
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɜ ɤɚɧɚɥɟ 3 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɜɫɬɚɜɤɭ, ɩɨɥɭɱɚɟɦ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɫɯɨɞɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜɫɬɚɜɤɢ ɫ ɤɚɧɚɥɚɦɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɜɢɞ ɪɚɫɯɨɞɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫɦɟɧɧɵɦɢ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ ɫɥɢɜɧɨɦ ɤɚɧɚɥɟ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɢ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɫɬɭɸ ɮɨɪɦɭ ɧɟ 
ɬɪɟɛɭɸɳɟɣ ɞɥɹ ɟɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ, ɢ ɪɟɲɚɟɬɫɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ. 
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
1. Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ ɤɨɪɩɭɫ ɫ ɧɚɩɨɪɧɵɦ ɢ ɫɥɢɜɧɵɦ 
ɤɚɧɚɥɚɦɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɨɫɢ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɲɢɛɟɪ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɫɨ ɲɩɢɧɞɟɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ ɱɟɪɟɡ ɪɟɡɶɛɨɜɭɸ 
ɜɬɭɥɤɭ ɪɭɱɧɵɦ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɫɥɢɜɧɨɦ 
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ɤɚɧɚɥɟ ɜɫɬɚɜɤɨɣ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɫɬɚɜɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɫɦɟɧɧɨɣ ɫ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɪɚɫɯɨɞɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ. 
2. Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɩɨ ɩ.1, ɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɫɬɚɜɤɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚ. 
3. Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɩɨ ɩ.1, ɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ 
ɤɚɧɚɥ ɜɫɬɚɜɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɞɥɢɧɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɚ ɨɫɢ ɲɩɢɧɞɟɥɹ. 
4. Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɩɨ ɩ.1, ɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɫɬɚɜɤɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ ɧɚɛɨɪɚ ɩɥɚɫɬɢɧ ɫɨ ɫɤɜɨɡɧɵɦɢ ɧɚɤɥɨɧɧɵɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ, ɬɨɱɤɢ 
ɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɨɫɟɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɬɨɪɰɟɜɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɩɥɚɫɬɢɧ. 
5. Ɂɚɞɜɢɠɤɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɚɹ ɩɨ ɩ.1, ɨɬɥɢɱɚɸɳɚɹɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɫɬɚɜɤɚ ɢɦɟɟɬ 
ɪɹɞ ɫɤɜɨɡɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦ 
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɲɚɯɦɚɬɧɨɦ. 
 
ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ RU 2374543 «Ʉɥɚɩɚɧ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ» 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɤɥɚɩɚɧɚɦ ɢ ɞɥɹ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɜɟɧɬɢɥɢɪɭɟɦɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɭɤɪɵɬɢɹ. Ʉɥɚɩɚɧ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɲɚɪɧɢɪɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɤɨɪɩɭɫɨɦ 
ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ ɬɚɪɟɥɤɨɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ. Ɍɚɪɟɥɤɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɪɵɱɚɝɨɦ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɬɚɪɟɥɤɢ. ȼɟɪɯɧɢɣ ɤɨɧɟɰ ɪɵɱɚɝɚ ɠɟɫɬɤɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ 
ɬɚɪɟɥɤɨɣ. ɇɢɠɧɢɣ ɤɨɧɟɰ ɪɵɱɚɝɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɫ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɮɢɤɫɢɪɭɟɦɵɦ 
ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫɨɦ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɪɵɱɚɝɚ ɲɚɪɧɢɪɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɤɨɪɩɭɫɨɦ. Ʉɥɚɩɚɧ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɫ ɷɤɫɰɟɧɬɪɢɤɨɜɵɦ ɩɪɢɠɢɦɨɦ ɬɚɪɟɥɤɢ ɤ ɤɨɪɩɭɫɭ. ɉɪɢɠɢɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɢ ɟɝɨ ɷɤɫɰɟɧɬɪɢɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɪɵɱɚɝɨɦ ɢ ɮɢɤɫɚɰɢɢ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɪɢ ɡɚɤɪɵɬɨɣ 
ɬɚɪɟɥɤɟ. Ɋɵɱɚɝ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɬɚɪɟɥɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧ -ɨɛɪɚɡɧɵɦ ɫ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɢ 
ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɹɦɢ, ɩɪɨɫɬɢɪɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɬɚɪɟɥɤɢ. ɀɟɫɬɤɚɹ ɫɜɹɡɶ 
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ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɤɨɧɰɚ ɪɵɱɚɝɚ ɫ ɬɚɪɟɥɤɨɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɴɟɦɧɨɝɨ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. ɒɩɢɥɶɤɚ ɪɟɡɶɛɨɜɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɡɚɜɢɧɱɟɧɚ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɧɚ 
ɬɵɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɬɚɪɟɥɤɢ ɪɟɡɶɛɨɜɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ. ɒɚɪɧɢɪɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɩɟɪɟɞɧɟɣ 
ɱɚɫɬɢ ɪɵɱɚɝɚ ɫ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɨɜ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ. ɉɟɪɟɞɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɪɵɱɚɝɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɦɟɠɞɭ 
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚɦɢ ɢ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɧɢɦɢ ɜɢɧɬɚɦɢ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɟɟ ɩɨɜɨɪɨɬɚ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɨɜ ɜɨɤɪɭɝ ɜɢɧɬɨɜ. ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɤɥɚɩɚɧɚ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɜɟɧɬɢɥɢɪɭɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ. 4 ɡ.ɩ. ɮ-ɥɵ, 10  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 – ɤɥɚɩɚɧ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. 
 
ɂɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ RU 2393326 «Ʉɥɚɩɚɧ ɨɛɪɚɬɧɵɣ» ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɤ ɤɥɚɩɚɧɚɦ ɨɛɪɚɬɧɵɦ , ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɛɭɪɟɧɢɹ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɨɫɬɨɬɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ. Ʉɥɚɩɚɧ ɨɛɪɚɬɧɵɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɨɪɩɭɫ ɫ 
ɨɫɟɜɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ, ɫɟɞɥɨ, ɤɪɵɲɤɭ ɫ ɤɨɪɨɦɵɫɥɨɦ, ɩɨɞɜɟɲɟɧɧɭɸ ɧɚ ɨɫɢ. Ɉɫɶ ɫ 
ɷɥɚɫɬɢɱɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɯ 
ɜɵɫɬɭɩɨɜ ɤɨɪɨɦɵɫɥɚ ɤɪɵɲɤɢ, ɩɪɢɠɢɦɚɟɦɨɣ ɩɪɭɠɢɧɨɣ ɤ ɫɟɞɥɭ. ɋɟɞɥɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɜɬɭɥɤɨɣ ɫɟɞɥɚ ɢ ɦɚɧɠɟɬɨɣ ɫɟɞɥɚ ɢɡ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɪɨɬɨɱɤɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɫ ɤɨɥɶɰɟɜɵɦ ɩɚɡɨɦ, ɚ ɜɧɟɲɧɹɹ 
ɱɚɫɬɶ ɦɚɧɠɟɬɵ ɫɟɞɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ Ƚ-ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɦ ɜ 
ɫɬɨɪɨɧɭ ɤɨɥɶɰɟɜɨɝɨ ɩɚɡɚ ɤɨɥɶɰɨɦ. ȼɬɭɥɤɚ ɫɟɞɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ 
ɮɨɪɦɵ ɜ ɜɢɞɟ ɬɨɧɤɨɫɬɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɮɢɤɫɚɰɢɢ 
ɦɚɧɠɟɬɵ ɫɟɞɥɚ. Ʉɨɪɩɭɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫ  
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ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɞɜɭɦɹ ɨɤɧɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɤɨɧɰɨɜ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɪɩɭɫɚ. 2 ɢɥ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – Ɉɛɪɚɬɧɵɣ ɤɥɚɩɚɧ. 
 
 
Ɋɚɡɞɟɥ 2. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɥɢɧɨɜɨɣ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ 
ɤɥɚɩɚɧɚ 
 
2.1   Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
 
ȼ ɬёɩɥɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ ɡɚɩɨɪɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ 
ɩɪɹɦɵɯ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɭɱɟɣ ɢɥɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ; 
ɉɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɩɨɥɨɫɬɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ; 
ɉɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɨɫɬɢ ɡɚɞɜɢɤɢ ɜɵɲɟ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɥɚɩɚɧ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɛɪɨɫ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡ 
ɩɨɥɨɫɬɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɜ ɩɨɥɨɫɬɶ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ- ɷɬɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɫɬɚ, ɢɦɟɬɶ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ (ɤɥɚɩɚɧ ɨɛɪɚɬɧɵɣ) ɞɥɹ ɫɛɪɨɫɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ 




Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɚɛɨɬɭ ɷɬɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢ ɡɚɤɪɵɬɢɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɟё ɩɨɥɨɫɬɶ 
ɨɬɫɟɤɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɨɥɨɫɬɢ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɶɸ ɩɨɞ 
ɪɚɛɨɱɢɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ; 
Ɇɨɧɬɚɠ ɤɥɚɩɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɟɡɶɛɨɜɨɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ 
ɩɚɬɪɭɛɤɚ ɡɚɞɜɢɠɤɢ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 16. 
Ⱦɥɹ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɪɟɡɶɛɨɜɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɲɬɭɰɟɪ ɤɥɚɩɚɧɚ ɢɦɟɟɬ 
ɞɸɣɦɨɜɭɸ ɤɨɧɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɡɶɛɭ, ɚ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ- ɞɸɣɦɨɜɭɸ 
ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɭɸ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜ ɤɥɚɩɚɧ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ 
ɜɟɪɯɧɟɣ ɤɪɵɲɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 2ɦɦ, ɚ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɤɥɚɩɚɧɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɡɚɳɢɬɧɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ ɫ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ. 
ɋɨɡɞɚɧ ɨɩɵɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɤɥɚɩɚɧɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɟɝɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɧɚ ɫɬɟɧɞɟ ɋɂ-14 
(ɫɬɟɧɞ ɞɥɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɢ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɫɟɱёɧɧɵɯ ɤɥɚɩɚɧɨɜ). 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ (ɤɥɚɩɚɧ ɨɛɪɚɬɧɵɣ) ɞɥɹ ɫɛɪɨɫɚ 
ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡ ɩɨɥɨɫɬɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɮɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ «ɤɨɪɩɭɫ-
ɤɪɵɲɤɚ» ɢ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɲɬɨɤɚ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 12. Ʉɥɚɩɚɧ ɨɛɪɚɬɧɵɣ 
1-ɤɪɵɲɤɚ; 2-ɤɨɥɶɰɨ; 3-ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɟɞɥɨ; 4-ɡɚɬɜɨɪ; 5-ɩɪɭɠɢɧɚ; 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 13. ɋɯɟɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɥɚɩɚɧɚ 
1-ɤɥɚɩɚɧ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɣ; 2-ɡɚɞɜɢɠɤɚ 
 
2.2 Ɋɚɫɱёɬɧɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɨɬ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ 
ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɦ ɫɨɫɭɞɟ.  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɡɚɞɜɢɠɤɭ ɫ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɣ ɩɨɥɨɫɬɶɸ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ ɩɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ. ɀɢɞɤɨɫɬɶ ɩɪɢ 
ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ 





ɉɪɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ:    =0,1013 Ɇɩɚ ɢ   =293 K;   =0,1, ɝɞɟ   - ɨɛɴёɦ ɩɨɥɨɫɬɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ,   ;   =0,5, ɝɞɟ   - ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɥɨɫɬɢ, ɦ;   = 0,01, ɝɞɟ   - ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɤɢ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɦ 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɠɢɞɤɨɫɬɶ- ɧɟɮɬɶ;    860, ɝɞɟ   - ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɝ/   
Ʉ= 1,5*   , ɝɞɟ Ʉ- ɦɨɞɭɥɶ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ, Ɇɉɚ. 
Ʉɨɪɩɭɫ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ ɢɡ ɫɬɚɥɢ;   = 3,3*    - ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɴёɦɧɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ,   /ɝɪɚɞ; 
ȿ= 2,06*   - ɦɨɞɭɥɶ ɘɧɝɚ, Ɇɉɚ. 
ȼ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɢ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɨɫɬɢ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ:    1,6 Ɇɉɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɤɨɪɩɭɫɟ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɭɞɟɦ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɚɫɫɚ ɧɟɮɬɢ (ɩɪɢ ɨɬɫɭɰɬɜɢɢ 
ɭɬɟɱɟɤ) ɜ ɩɨɥɨɫɬɢ ɜ ɡɚɦɤɧɭɬɨɦ ɨɛɴёɦɟ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ. 
Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɭɱɢɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ:   =  + 0,85 Ɍ. 
10,10=    + 0,85 Ɍ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɮɨɪɦɭɥɵ, ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɨɥɨɫɬɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɥɢɧɟɣɧɨ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. 
64 
 
Ɂɚɞɚɜɚɹɫɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 0 ɞɨ 10 , 
ɪɚɫɱɢɬɚɟɦ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɨɫɬɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ; ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 24. 
ɂɡ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɯ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɦɚɥɨɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 23. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 14.Ƚɪɚɮɢɤ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɨɫɬɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. 
 
 










ɊȺɁȾȿɅ 3. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. 
 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɪɚɬɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 
ɡɚɞɜɢɠɤɢ. 
 
3.1 Ɋɚɫɱёɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɥɚɩɚɧɚ 
ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɡɚɞɜɢɠɤɟ ɢ ɟɝɨ ɨɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 5. 
Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɥɚɩɚɧɚ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɫɹ:  
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɪɟɥɶ ɞɥɹ ɫɜɟɪɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɤɥɚɩɚɧ. 
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɬɱɢɤ ɞɥɹ ɧɚɪɟɡɚɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɟɣ ɪɟɡɶɛɵ ɧɚ ɤɥɚɩɚɧɟ. 
ɉɥɚɲɤɚ ɞɥɹ ɧɚɪɟɡɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɟɣ ɪɟɡɶɛɵ ɜ ɩɪɨɫɜɟɪɥɟɧɨɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɢ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 - ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 




ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 1 ɲɬ. 30000 30000 ɪɭɛɥɟɣ 
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɦɟɬɱɢɤ 1 ɲɬ. 1200 1200 ɪɭɛɥɟɣ 
ɉɥɚɲɤɚ 1 ɲɬ. 1000 1000 ɪɭɛɥɟɣ 
ɂɬɨɝɨ: 3  32200 ɪɭɛɥɟɣ 
 




3.2. Ɋɚɫɱɟɬ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. 
ɉɪɢɦɟɪ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – ɋɨɫɬɚɜ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 
 
Ɋɟɦɨɧɬɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 
1 Ɍɨɤɚɪɧɨ-ɜɢɧɬɨɪɟɡɧɵɣ 16Ʉ20 1 2795ɯ1190 3,33 
2 ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ-ɮɪɟɡɟɪɧɵɣ 6Ɋ13 1 2570ɯ2252 5,79 
3 Ɂɚɬɨɱɧɨɣ ȼɁ-367 1 600ɯ600 0,72 
4 Ɂɚɬɨɱɧɨɣ 3ȿ642 2 1745ɯ1940 6,77 
ɂɬɨɝɨ  ɋɩɪ=43  207 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɴёɦɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ ɭɤɪɭɩɧɟɧɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɢɡ ɪɚɫɱёɬɚ 
ɨɞɢɧ ɤɪɚɧ ɧɚ 50…60 ɦ ɞɥɢɧɧɵ ɩɪɨɥёɬɚ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 1  ɦɨɫɬɨɜɨɣ ɤɪɚɧ. 
 
















Ɉɞɧɨɝɨ Ɉɛɳɚɹ Ɉɞɧɨɝɨ Ɉɛɳɚɹ 
Ɇɨɫɬɨɜɨɣ 
ɤɪɚɧ 
16 1 34,0 34,0 650000 650000 
ɂɌɈȽɈ: 16 1  34  650000 
 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɫё ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ (ɫɬɚɧɤɢ, ɤɪɚɧ): 
Σɋɋ+Ʉ=48670800+650000=49320800 ɪɭɛ. 
ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɫɬɚɧɤɢ, ɤɪɚɧ): 
Nɷɥɋ+Ʉ=717,3+34=751,3 ɤȼɬ 
 
3.3. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɨщɚɞɢ ɰɟɯɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
 
ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɯɨɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɟɦɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
67 
 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɨɛɴɟɦɨɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɯɚ: 
ɚ) ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ; 
ɛ) ɡɚɬɨɱɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ; 
ɜ) ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ; 
ɝ) ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ; 
ɞ) ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɰɟɯɚ; 
ɟ) ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɞɚɱɢ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ; 
ɠ) ɰɟɯɨɜɨɣ ɫɤɥɚɞ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
ɡ) ɦɟɠɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɤɥɚɞ; 
ɢ) ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɣ ɫɤɥɚɞ; 
ɤ) ɫɤɥɚɞ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ; 
ɥ) ɫɤɥɚɞ ɚɛɪɚɡɢɜɨɜ; 
ɦ) ɫɤɥɚɞ ɦɚɫɟɥ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɰɟɯɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɫɤɥɚɞɨɜ 
ɨɛɴɟɞɢɧɢɦ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɬɚɧɨɱɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ     ∑               , ɦ2         (2) 
ɝɞɟ  a ɢ b – ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɫɬɚɧɤɨɜ, ɦ; 
10 – ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɩɪɨɯɨɞɵ ɦɟɠɞɭ ɫɬɚɧɤɚɦɢ, ɦ2; 
Sɫɬ=207+10·43=637 ɦ2 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɰɟɯɟ 
ɚ) ɡɚɬɨɱɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ: 




ɛ) ɪɟɦɨɧɬɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ: 
Sɪɟɦ=30ɋɪɟɦ,                 (4) 
S  ɟɦ 30 2  60ɦ2 
ɜ) ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɥɭɠɛɵ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 30% ɨɬ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ: 
Sэɧ 30%  S ɟɦ , (5) 
Sэɧ  0,3 60  18ɦ2 
ɝ) ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɞɚɱɢ ɋɈɀ ɢ ɫɤɥɚɞɚ ɦɚɫɟɥ: 
Sɫɨɠ= 5%Scɬ , (6) 
Sɫɨɠ=0,05587=29,35ɦ2 
ɢɡ ɷɬɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 10…20ɦ2   ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɤɥɚɞ ɦɚɫɟɥ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɸ Sɦɚɫɟɥ=10ɦ2 
ɞ) ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ – ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɚɹ ɤɥɚɞɨɜɚɹ: 
 ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ: 
Sɫ.ɢ.   0,3 ɨɛщ , (7) 
Sɫ.ɢ.  0,3 43  12,9ɦ2 
 ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ: 
 
Sɫ   0,4  ɨɛщ , (8) 
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Sɫ  0,4 43  17,2ɦ2 
 ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɥɚɞɨɜɵɯ ɞɥɹ ɚɛɪɚɡɢɜɨɜ: 
Sɤɚ   0,4 ɡɚɬ , (9) 
Sɤɚ   0,4  5  2ɦ 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɂɊɄ ɭɱɚɫɬɤɚ: 
SɂɊɄ=Sɫɢ+Sɫɩ+Sɤɚ,                (10) 
SИɊК= 12,9 17,2  2  32,1ɦ
2
 
ɟ) ɫɤɥɚɞɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɚɝɨɬɨɜɨɤ, ɦɟɠɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɝɨɬɨɜɵɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ ɰɟɯɚ: 
 ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ: 
Sɦɚɬ   15%  Scɬ                     (11) 
Sɦɚɬ  0,15 637  95,6 ɦ2 
 ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɟɠɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚ ɢ ɫɤɥɚɞɚ ɝɨɬɨɜɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ: 
Sɞɟɬ=10%Sɫɬ                (12) 
Sɞɟɬ=0,1637=63,7 
ɠ) ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ: 
Sɤɨɧɬ =5%Scɬ , (13) 
Sɤɨɧɬ =0,05636=31,85 ɦ2 
ɡ) ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɧɢɦɚɟɦɚɹ ɞɜɭɦɹ ɫɚɧɭɡɥɚɦɢ ɩɨ 8 ɦ2: 
Sɫɚɧ =82=16 ɦ2 
ɢ) ɩɥɨɳɚɞɶ ɛɵɬɨɜɵɯ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɧɬɨɪɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ: 




ɝɞɟ ΣɊ – ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɰɟɯɚ ΣɊ=54 ɱɟɥ 
Sɛыɬ=3·54=162 ɦ2 
ɤ) ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ  ɦɟɫɬɚ  ɂɌɊ ɢ ɋɄɉ 
SИТɊ  6  KИТɊ                  (15) 
S Кɉ   6 K Кɉ , (16) 
SИТɊ   6 6  36 ɦ2 
S Кɉ   6 1  6 ɦ2 
ɥ) ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɆɈɉ 
SɆɈɉ=6ɄɆɈɉ               (17) 
SɆɈɉ=61=6 ɦ2 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɰɟɯɚ: 
SцSɫɬSɡɚɬS ɟɦSэɧSɫɨɠSɦɚɬSɞɟɬSɢ ɤS КɉSɤɨɧɬ SɛыɬSɫɚɧSИТɊ
+SМɈɉ,                         (18) 
Sɰ=637+12+60+18+29,35+95,6+63,7+32,1+6+31,85+162+16+36+6= 
=1205,6 ɦ2 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɥɢɧɵ ɩɪɨɥёɬɚ: 
L=                     (19) 
ɝɞɟ  l =24 ɦ - ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨɥɟɬɚ; 
L=                
Ⱦɥɢɧɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɤɪɚɬɧɚ ɲɚɝɭ ɤɨɥɨɧɧ ɬ.ɟ. 12ɦ 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ L  60ɦ 




ȼɵɫɨɬɭ ɡɞɚɧɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɇ = 12,6ɦ 
Ɉɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ: 
Vɡɞ L  l  H ,                 (20) 
Vɡɞ 24 6012,6  18144ɦ3 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɢ  ɜɢɞɚ  
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɲɢɪɢɧɭ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɪɨɥёɬɚ 
Ⱥ=2500ɦɦ ɢ Ȼ=3000ɦɦ – ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɩɟɪɟɞɚɬɨɱɧɵɯ ɬɟɥɟɠɟɤ. 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ: ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɪɨɥёɬɚ – 
ɦɨɫɬɨɜɵɦ ɤɪɚɧɨɦ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɤɭɛɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɪɚ ɡɞɚɧɢɹ – 4000ɪɭɛ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ: 
 ɡɞ=Vɡɞ· 1ɦ2                (21) 
ɋɡɞ=181444000=72576000ɪɭɛ 
 
3.4. Ɋɚɫɱɟɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɰɟɯɟ 
 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɯɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ: 
ɚ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɬɚɧɨɱɧɢɤɢ; 
ɛ) ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ; 
ɜ) ɫɥɭɠɚɳɢɟ:  ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ  (ɂɌɊ)  ɢ  ɫɱёɬɧɨ- 
ɤɨɧɬɨɪɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ (ɋɄɉ); 
ɝ) ɦɥɚɞɲɢɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ (ɆɈɉ). 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɰɟɯɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ: 




                         (22) 
ɝɞɟ Fɞ - ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɨɞɨɜɨɣ ɮɨɧɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ;  
ɋɩɪi – ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ i-ɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɚɧɤɨɜ; 
ɡ - ɫɪɟɞɧɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ; 
Fɷ – 1820 ɱ – ɝɨɞɨɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɮɨɧɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɞɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ; 
Ʉɜ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɪɦ; 
Кɦ  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɧɨɝɨɫɬɚɧɨɱɧɨɫɬɢ; 
Кɦ   1- ɞɥɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɤɨɜ; 
Кɦ   0,5 - ɞɥɹ ɫɬɚɧɤɨɜ ɫ ɑɉɍ ɢ ɩɨɥɭɚɜɬɨɦɚɬɨɜ; 
Ʉɨɪ.ɬɨɤ-ɑɉɍ=                            
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɟɝɨ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 
Ʉɨɪ.ɬɨɤ-ɑɉɍ= 4 ɱɟɥ. 
Ʉɨɪ.ɬɨɤ=                          
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ Ʉɨɪ.ɬɨɤ= 5 ɱɟɥ. 
Ʉɨɪ.ɫɜ-ɪɚɫɬ=                          
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ Ʉɨɪ.ɫɜ-ɪɚɫɬ= 6 ɱɟɥ. 
Ʉɨɪ.ɲɥɢɮ-ɡɚɬ=                          
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ Ʉɨɪ.ɲɥɢɮ-ɡɚɬ= 4 ɱɟɥ. 
Ʉɨɪ.ɮɪɟɡ=                          
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ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ Ʉɨɪ.ɮɪɟɡ= 6 ɱɟɥ. 
Ʉɨɪ.ɩɪɟɫɫ=                          
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ Ʉɨɪ.ɩɪɟɫɫ= 3 ɱɟɥ. 
Ʉɨɪ.ɞɪɭɝ=                          
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ Ʉɨɪ.ɞɪɭɝ= 4 ɱɟɥ. 
Ɉɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɰɟɯɚ: 
Ʉɨɪ= Ʉɨɪ.ɬɨɤ-ɑɉɍ+ Ʉɨɪ.ɬɨɤ+ Ʉɨɪ.ɫɜ-ɪɚɫɬ+ Ʉɨɪ.ɲɥɢɮ-ɡɚɬ+ Ʉɨɪ.ɮɪɟɡ+ Ʉɨɪ.ɩɪɟɫɫ + 
+ Ʉɨɪ.ɞɪɭɝ, (23) 
Ʉɨɪ=4+5+6+4+6+3+4=32 ɱɟɥ 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɥɟɫɚɪɟɣ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɫɥɟɫɚɪɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ 3-5% ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɫɬɚɧɨɱɧɢɤɨɜ. 
K  .ɫɥɟɫ 5%  Кɨ.   
Ʉ .ɫɥɟɫ=0,0532=1,6ɱɟɥ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ Ʉɫɥɟɫ=2 ɱɟɥ. 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ: 
К  ɨɢɡɜ    Кɨ.  .   Кɫɥɟɫ , (24) 
Ʉ  ɨɢɡ=32+2=34ɱɟɥ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 – ɋɜɨɞɧɚɹ ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɰɟɯɚ 
 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ 
















ɛ) Ɋɚɫɱɟɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɫɟɪɢɣɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 30-40% ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 
35%: 
Кɜɫ    35%  К  ɨɢɡɜ , (25) 
Ʉɜɫ =0,3534=11,9ɱɟɥ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ Ʉɜɫ =12ɱɟɥ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 – ɋɜɨɞɧɚɹ ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɰɟɯɚ 
 








Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɰɟɯɚ: 
Кɨɛщ=К  ɨɢɡɜ+ Кɜɫ , 
Ʉɨɛщ=Ʉ  ɨɢɡɜ+ Ʉɜɫ =34+12=46ɱɟɥ 
ɜ) Ɋɚɫɱɟɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɂɌɊ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1113% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɪɚɛɨɱɢɯ 
(26) 
КИТɊ =13%Кɨɛщ, (27) 
ɄɂɌɊ=0,1346=5,98 ɱɟɥ  
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ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɄɂɌɊ=6 ɱɟɥ 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɋɄɉ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1-3% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɪɚɛɨɱɢɯ 
 
К Кɉ =2%Кɨɛщ, (28) 
ɄɋɄɉ=0,02·46=0,92 ɱɟɥ  
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɄɋɄɉ=1 ɱɟɥ 
Ɉɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɫɥɭɠɚɳɢɯ: 
 
Кɫɥɭɠ=КИТɊ+К Кɉ, (29) 
Ʉɫɥɭɠ=6+1=7 ɱɟɥ  
ɝ) Ɋɚɫɱɟɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɆɈɉ  




ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɄɆɈɉ=1 ɱɟɥ. 
 













2 3 4 5 6 
Ɍɚɪɢɮɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
1,3 1,56 1,79 2,06 2,37 
Ɍɨɤɚɪɶ – ɨɩɟɪɚɬɨɪ 
ɑɉɍ 1 - - 1 - - 1,79 
Ɍɨɤɚɪɶ-ɭɧɢɜɟɪɫɚɥ 5 - 1 2 1 1 1,91 
Ɋɚɫɬɨɱɧɢɤ 1 - 1 - - - 1,56 
ɋɜɟɪɥɨɜɳɢɤ 5 1 2 2 - - 1,6 
ɒɥɢɮɨɜɳɢɤ 2 - - 1 1 - 1,93 
Ɂɚɬɨɱɧɢɤ 2 - - 1 1 - 1,93 
Ɏɪɟɡɟɪɨɜɳɢɤ 6 - 3 2 1 - 1,72 
ɒɬɚɦɩɨɜɲɢɤ 3 - 2 1 - - 1,64 
Ɍɟɪɦɢɫɬ 2 - - 2 - - 1,79 
Ⱦɪɭɝɢɟ 2 - 2 - - - 1,56 
ɋɥɟɫɚɪɶ 2 - 1 1 - - 1,68 





Ɉɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨ–ɪɚɡɪɹɞɨɜ: 21+313+415+54+61=114 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɚɡɪɹɞ: 114/34=3,35 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ: 
11,3 131,56 151,79  4  2,06 1 2,37  1,74 
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1 2 3 4 5 6 
Ɍɚɪɢɮɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
1 1,12 1,29 1,59 1,94 2,5 
ɇɚɥɚɞɱɢɤ 4 - - - 2 2 - 1,77 4,5 
Ʉɪɚɧɨɜɳɢɤ 1 - - 1 - - - 1,29 3 






















ɗɥɟɤɬɪɢɤ 2 - - - 1 1 - 1,77 4,5 
ɂɌɈȽɈ: 12 - - 2 6 4 - 1,66 4,17 
 
ɋɪɟɞɧɢɣ  ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ  ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɰɟɯɚ: 
1,69. 








ȼ % ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ȼ % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɫɟɯ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɰɟɯɟ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ 34 100 63 
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ 12 35,3 22,2 
ɂɌɊ 6 17,6 11,1 
ɋɄɉ 1 2,9 1,85 
ɆɈɉ 1 2,9 1,85 





ȼ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɚ ɇɉɋ 
«ȼɨɡɧɟɫɟɧɤɚ», ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɡɚɩɨɪɧɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɢ 
ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɢ ɡɚɞɜɢɠɤɢ ɛɵɥɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɵ  ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ. 
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɥɚɩɚɧɚ 
ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. 
        Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɪɚɬɧɨ 
ɤɥɚɩɚɧɚ (ɤɥɚɩɚɧɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ) ɛɵɥ ɩɪɨɢɡɜɟɞёɧ ɪɚɫɱёɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɥɚɩɚɧɚ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɇɉɋ «ȼɨɡɧɟɫɟɧɤɚ», ɧɨ ɢ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɧɵɯ ɩɚɪɤɚɯ, ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɯ 
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